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Estudios de primera y Asignaturas dfe adorn->, Catrerás del Magisterl v Coinercio, Aduanas, Correó?,Taba­
calera y Banco ae E^p|¡5a,---E8ta&i08'-deWuticá, FiUáiUsdesde Dérechp y Fi ó-oíía y Letra .̂ - Aiutnnos interno*, med o pensionistes y ex'ernos.— 
bocal altamente nigíénicó, amp ias deptndeícias, material científico y un éspacioaísim-j j irdín de más de mil metros cuadrados.
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seReglamlnto^***^* Centro queda abierta la mstrícu^a oficj il ba^ta el 30 de Sep ierabre y la oficial co’.fgiada hasta e! 15 d  ̂Octubr®,=P/daii
fgiVlaflttel Rey
Plaiéa de la  C onstiiueián t 4 9  y  C om edias k 4  dV 18 M  A  JL A Q  A
CS Fsllfit MilSilifSÍ ' 1 después lo que habrá dé complementa-
t.w a h i ^  M A, irlBi llámese articulado/ reglamento, ó lo
bR Fábrica de Moeálco hidráulicos más antigua que sea. Y como tal efecto no está consig- 
ae Andalucía y de mayor exportación nado en parte alguna, he aqbí que esa g tá -  
7  2 ~  ^iosa concesión presidencial no es posible,'
JOSf Q P ÍldQ fl I ni significa otra cósa qué un come-!
Baldosas de alto y bajó relieve para oniamenta4,£^Y S r o ’̂ DUMto^uíS dp 5® ‘̂’i®"te.s de eus seis SucursaíesVéatán avisadoscl^ , imitaciones á mármoles. f * í puesw que en el uisparadero de  ̂¿e que en su próximo viaje Mr. Barrare llevará
Fabricación de toda clase de objeto de piedra ®*ncnente verbo, el presidente sigue ha-¡ una gráoUe cantidad de nuevos aparatos perfec-. 
artificial y granito. blando sin tino, sin juicio y Sin conocímien-* ^®̂ °hado8:qstQ8. perfeccionamientos hacen desapa-í
be recomienda al público no confunda mis arti". to de las mismas leves Dice el cpfinr Un.'•'^^ '̂'^bdOslÓB-antiguos defectos de los viejes Presidente 
culos patentados, con otras imitaciones hechas nalpiai* ^ ^  í vendajesrcontienenabsolutamentetodas las Hef-
fabricantes, los cuales distan mucho . f nías, las más rebéldes, y ja  duracíón^de dichos
LA HERNIA
Y E L V E N D A J  E B^A Á R |  R £
Elgrapdioso número de cjientessque visitan á 
Mr. Barrére, á su pasó por España,, ló mismo que
SaeoaíBaaBOKi
Elab" ' !> al mejor cacao y azúcar que se 
conoce > 'la de una peseta de ésta casa, 
compf!''̂  V n .. Je otras de una cincumita libra.
JPrOhad y  os 
< L ÁM a p c a  r e g i s i p a i i a
convenceréis
P A L M A »
"en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
P«v la  bocA nmeve el pê E
«Debiendo hacerse desde Enero próximo to , . .
das las operaciones con arreglo á Id ley última, I Mf* Bárr 
quedará, por tanto suprimida la redención.» ' otras parte
Puesuo, señor presidente. Aun en el del Vendaje elástreo y con farsantes promesas de} '^^«^n^cuánto á oue los reoubllcanoq no o n e d í » » ! i ÉliFigarQ  ̂í^ acudieron aí ti’ábajp,- 
Supuesto, yes mqcho supqner, como arri- qu|CMr̂  ̂ .....
aparatos es mucho mayor.
 r. ére, advierte un? vez más qué rio sea 
con sus competidores de París ó de 
otras partes, que se titulan falsamente invéntores
El Señor Joao Chaqas,
del nuevo Gobierno portugués
Citamos aromos
XM^ Ld Uniún MercanHU contestando á £ / 
Créhista\
m m ssm sm Bam SBBSL
Fuerzas de la guardia civil y parejas de.se  ̂
guridad vigilaban algunos puntos de la pobla* 
ción, donde la concurrencia de huelguistas era 
mayor.
Los guardias del último de dichos cuerpos, 
llevaban, como el día anterior, además de su 
armamento acostumbrado, tercéróia remigton.
La Alameda principal fué el punto de reu­
nión de los demás huelguistas.
Numerosos grupos dé éstds pássabán por 
aquel lugar, comentando la situación actual de 
la huelga.
Su actitud era, como siempre, pacífica sin 
dar lugar á que se desarrollaran incidentes de 
ninguna clase.
Los peluqueros
Los obreros.  ̂de la .sociedad v4é péluqueros
Tostado ai día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.
d é la  v e r d a d '
M á p f ip e s ,  2 7 .^ Íiá B a g » >
— .... .......... .
I vanagloriarse del beneficio de la subasta de,iós.j
de CaMltias de Junio, que dê ôs dictámenes de más de cien Médicos espa-j á la competencia y á la puja que en e! acto deI la licitación realizaron denodadamente los em*
Por la prensa ha circulado estos días el 
suelto siguiente:
«Ha anunciado el señor Canalejas; Que este 
ano ea el ültlino qué se consiente la redención 
a metálico, ó causa de que los reclutas que 
comprende se hallaban ya alistados con arre­
glo á la ley antigua.
Debiendo hacerse desde Enero próximo to­
das las operaciones con arreglo á la ley ültima, 
quedará, por tanto, suprimida la redención. 
Esta vez, que será la última redención, no
ba: indicamos, quedíá̂ ,
^ara  el4.®wEnerQí jfé 
encontrarse con el 
mo obstáculo, que pone 
se séptima de la ley de 20
díC0 3SÍ 1 CyCii¿*csi uii uc;iiuuciv(ciiiiciiLC luu Clil
! «La preste ley empezará á regir dentro del ga, Sucursal, 74 calle Torrf/os, l̂os
plazo máximo de dos años, á contar de la pü- y viernes 15 de Septiembre. j negocio de Málaga, pero la buena y ordenada
bllcaclón en la y tan pronto como las Granada, Sucursa’, Plaza San G¡), nútn. .10, los, o* dispense el colega
Cortes voten los créditos ordinarios y extraor­
dinarios que para ello sean precisos.»
iCasi nada! Un plazo de dos años; vota­
ción de créditos ordinarios y extraordina­
rios que exigen ser gastados previamente,
^ara que la ley surta provechosos resuíta- 
dos. .
Verdad'que la frase qtiis acatíaiíídS
t^dns fes barberías del centro, aparecían ce­
días sábado 16, domingo 
tiembre. 17 y lunes 18 de Sep
CRÓ N ICA
que sigamos atribuyéndola á la intervención 
de los republicanos es? e! Municipio.
Si tenemos derf c,h i á opiijar, así apiñamos. 
Al menos recuera.i cjie a que con un mi­
llón de pesetas que irgresamn en las Cajas
batí abiertas y en ellas trabajaban úiúcamente 
los maestros, sus propietarios.
Los mUlúrgkos
Los obreros dé la sociedad de hierros y me­
tales tampoco acudieron á sus talleres, secun­
dando el movimiento iniciado por los trabaja­
dores del muelle.
Las fábricas y talleres se hallaban paraliza­
dos, excepto la fábrica Za E^permza^ sita
municipales, por é! empréstito del Parque, en j barrio de Hueiin, cuyos operarlos iíp son 
plena administración monárquiíM.--CuanM-no^8§MÍidfi8̂
se concederá el menor plazo de prórroga, pues-! flehé una base fina! que dice que
Jo que el criterio del Gobierno es contrarió á i®” de guerra se aplicarán desde luego 
la redención misma. Ya lo saben, pues, los pa->®̂ ® disposiciones.,. Pero como,[aforturiada-
ares y los interesados». ; [mente,estamos en Caso de pa^, “á no ser qué uon Rataéi Aitamira, qie presenció la manifes-
Toda esta serie de. dislates Pronuncia- si espíritu Zahori del señor presidente avi-. d; jo cuando terminaba:
Sión deT a^es de familia que le ha visita- j hasta el 30 de Jumo de el efecto de. la grandiosa rovlsta cívica dé Bruse-
uO, ha tenido su origen en otro desatino i aplicación de di- las. orga izaron.enLovafna, unactoariálogo.
que circuló, protíédente del Ministerio de i cual equivale á decir que toda-! ^  él han concurrido más de cincuenta mil pér-
lá Guerra, en el qüQ,se anunciaba, dos reemplazos—Jos de 1912 y 1913/®"®®' ' «
ct GTbe, que «se habían acabado ¡as reden- cuales, con arreglo á derecho, pro-1 . A  i * tx a i . i w..
clones ámetálico.. -■ (cede la m d(no¡6n.ám etSm . -
; i Ya se ve! Alarniadísimas las familias! ^ séptl raa s e , vindas ?v^áionasLpeciaSena ^  ^  i ___ _____
con semejante exabrupto, lanzado asi de  ̂establece Cómo condicional el que las Cor- f Los otros efen mií manifestantes diólos laSúd éft' 
sopetón, por el mismísimo deDartamént& voten los créditos precisos, ya ordina-
en lo de la milicia, causfiflof. ya extraordinarios. No bastaM con' vuelta y an taaS  dir'™ 
en IOS padres que tenían mozos ingresados í ®  esos créditos se destinan á la muerzo sacuiento, cuarenta mii campesinos délas 
^n este alistamiento, la natural polvareda* construcción de cuarteles, ¿no recuerda el provincias fiatnencas á quienes atraillaban sus pá-
lOs mismos se fueron en busca del iefe del Canalejas que, al discutirse la ley, í Los otros diez mil cruzados
JUe encjjíjezan estas líneas y que son otros ^®y que belga.
tantívs desatinos, i los cuarteles estuvieran en las debidas con- J Los católico?* después de veinte años de domi-
Qulen repare en ellos verá noe p<ítn nn ’ didones? . I nación-lograda gracias ai voto plural á un cen­
ias formallflarl Ha i ° » Y #iá dóridp tií^np N «?pñnr PnrmlAinc arif,' ô aníicitado y á las divisiones de las izquierdas—es lormaiiaaa de Gobierno, ni parece e l ,,, ^ s e ñ o r  Lanaieias artí- «óiohaii movilizado, y eso á fuerza de millones, 
actual otra cosa sino una Casa de Orates, fjees que construyan tan rápidamente con' do tráb jos dei clero y de fe protección dei üoí 
regida pop pensionistas de San Baudilio ■ habla? Por fortuna no deben existir esos Memo, que asistió á la manifestación, la cuarta 
Porque, vamos á cuentas* ’ í arquitectos, y con ello ganará, mucho la ®*u<fadano8 que movilizaron los ami
Pnrn mío xra «« i* lií j  » * l¡dP7 df» ln<! rnartplf»? ntip hflvnn dp pwifl- ^®«̂ ® Hymant, Janson, Vandervelde y Anseele,ra ra  que ya no se admitieran r e d a n d o - * i l ^ ®  nayan qe eiiin , Dóscíeníos fnii de un lado. Giflcuenta mil de
lies á metálico, era preciso que regiera una/^o®* .. i * ,u  t
ley de servicio militar obli^^atorin Y esa ■ ^®^° ^^® ®̂ bueno^^don Jo-
ley ni rige ni puede regir, por la razón pb-V^^,^° sabe por dónde se tóavíquiéra^.
derosfsima de que no existe. I Penaieaíq de discusión en e l Congreso ̂  .Bien. Pues esto significa, que en brev
1 Julio último se promulgó una .el Provetq'dfe'présupu^ pafá 19Í2, m lfchL ^vS S a^  cosa  ̂ ’
y  , Guerra no sólo no se consig-i-veícerSs^izquieSás.V ai voto plural, al
plazo ueitjéreito, Cuya octava disposición crédito alguno ordinario para la Implan- censo antiguo, que íes priva dei sufragio de den- 
tfansihjTria dice así: - jtación déla nueva ley, sino que, en el de t<Ĵ UemUea de electores) al influjo dei clero y á
1 ™ ‘I''®* encargado: primero, derri-1. De redactar el articulado de la ley en que se unos 12 millones los Correspondientes á je- b^an después la mayoría católica parlámeíitaría y
■wsarrollen estas bases, dando cuenta s laa den done.s del servicio militar " ........ .. -
Cortes. 2.° De redactar asimismo y publicar el 5 ¿Es esto serio?
®i* oyendo previa-^ .Sí lá Iby de bases no se ha desárrollado .
jj-colaboraba eirelfa^paTllldo republicano, no 
se levantó una piedra en la capital no se aten­
dió á nada bueno, no se hizo más qqe aumen­
tar la bancarrota de la hacienda comunal, y, ni 
siquiera hubo palas para recoger el barro de 
la inundación de 1907.
Serla cosa curiosa, quizás más interesante 
que los ilusorios «desaciertos» de ios. republi­
canos, saber en qué gastaron los Ayuntamien­
tos monárquicos Qé̂ á&VmíUón de pesetas del 
empréstito del Parque, de tan triste mémorla y 
de tan .funestos resultados.»
(Slínica R osso
^  txtj ILé
Qjî ^̂ zan ios incurt bles, se tiene unâ  se®a-




nu/ ¿¡biáíc Á ios dudosos. Se cufan todos los 
que sé áéisteny püéf apén̂ ® se registra algún ca­
so negativo, r -
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOUMEin/
V io to r ia ,  7 2 fP P a L
«tjjWliWWM^  ̂ I il
En la fábrica, dé lós señores Martos y com­
pañía, situada en ej barrio de la Pelusa, no se 
trabajó en todo el día.
Sin embargo,ios directores de dichos talleres 
creen contar para hoy con el personal suficien­
te de obrero, no asedado, para reanudar las 
tareas.
Habrá luz
Según se dice, los encargados dé realizar la 
mayor pacte de ios servicios públicos de la .po­
blación han garantizado á las autoridades que 
éstos se llevarán ó cabo con absoluta normali­
dad.
Especialmente se cuenta con que el alumbra 
do de gas no faltará,por nó pertenecer á sóde
los obreros del muelle.
En la reunión reinó una animación extraordi­
naria, dándose por terminada á las once y 
cuarto.
Solidaridad (̂ppontdnea
sin previo acuerdo, por el propio impulso, 
y en signo de compenetrádón con los oficiales 
peluqueros barberos,en un rtiPyimiento de Solir 
daiidad hada los gremio huelguistas, los patro­
nos peluqueros barberos del barrió de la Trini­
dad cerraron ayer sus establedmieníos.
También hizo lo propio el presidente de la 
sociedad patronal La Opinión.
Gestioms de la Cámara
Como ayer dijimos, los patronos y ios obre­
ros de las sepiédades huelguistaa, habían soli­
citado la Intérvendón de la Cámara oficial de 
Comercio..
A las nueve de la mañana acudieron al local 
de dicha corporadón, comisiones de las clases 
patronal y obrera, correspondientes á los esti­
badores y compiñíaS de desembarque.
En un salón dé la Cámara se reunieron los 
estivadores patronos y obreros, comenzando á 
discutirse, con la intervención del presidente 
señor Alvarez Net y del secretarlo señor RI- 
vas Beltrán, las bases que habrían de consti­
tuir el arbitraje que constituyera la fórruula de 
arreglo.
Uñó por uno fueron discutidos y aclarados 
los artículos que habían de integrar el arbitra­
je de referenda.
En anos hacían concesiones los patronos y 
en otros rebajan sus pretensiones ios obreros, 
yendo asi á una solución que á ios dos satisfi­
ciera,
En loSsartículos referentes £i precio de laé 
horas extfáOrdlnarla, retiraron los obreros par- 
té'de su pretensión, en lo referente á la carga 
^neral, accedieñdc en cambio los patronos en 
lo que se relaóionaba con la carga y descarga 
del plomo.
De este modo quedaron conformes una y 
y otra parte con ios artículos que iban á ser 
base del arbitrajej exceptuando aquellos que 
tenían relación y estaban ligados con los que 
constituirían el laudo de los arrumbadores.
Da la misma forma trataron la cuestión los 
obreros y patronos de las Compañías de des- 
erabaíque y aguas, reunidos con otros vocales
ifedos nin^naé los oprcres qWo en un uepartaincntu xiopnĝ or,
..........................- - - También accedieron los patronos á ciertas
EinifaiiJáiiés
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
08 estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
.[ dbñqüiStarán por último el Gobierno, clavando su 
■ band'?ra en él supremo'baluarte de las dos De­
mente al Consejo de Estado, j &un,en el articulado; si después dé redac-’ Seguraménte stis primaros actos,tenderán á
Ifl fev de que desáparezca tado éste ha de, darse cuenta á las Cortes; perpetuaran demn modo desesperante el triunfo
3 ^^® nueva, su- sIJuego ha de redactarse^ el Reglamento de ios menos sobre ios tñáa. .
3etandose> eso si, á las bases promulgadas, pará su ejecución, en elque ha de oirse al L  3erá hecho «n nuevo censo, y cada homb eyal
r X ^í^®*ado Ma- narse de las Cortes créditos ordinarios que esfuerzos de la Walonla joven, vigorosa, ilustrat
^  ^ ^ ®®̂® OfS^nísmo tiene que ni se han pedido otros extraordinarios-da, país de fábricas, de talleres, de mbesestré
®®jydíar el asunto, para que su obra no re- Qua tan poco se han solícitádo y que ha- p®*" Liebre del trabajo moderno,
suite un buñuefo ímpfacticáble, ya empieza blendó de emplearse en la construcción dé 
a verse que la empresaiió és obrada ocho, cuarteles, aun obtenidos, nó puede cum^!
. f píirse su objeto inmediatamente, á menos
Pero, aun después de redactado ese pro- QU® Jos puarteles proyectados sean de pa^
Ycctq, hay que someterlo á las Cortes y pel, ¿á qué viene el intento fldfcuío dé ha-f taí
fábrica de dicho fluido, ten esencial para la. po 
blación.
El director de dicha fábrica ha demostrado 
I confianza absoluta de que sus obreros no irán 
|á la huelga.
i Igual confianza ha demostrado el director 
de luz eléctrica alemana, en la que 
no trabajan rilas qC!* obreros rio asociados.
No hay esa absoluía co i» . . - con  el servi­
cio de la Tábrica de luz eléctrica int.5?®’ P9̂  
que si bien los obreros de ella no qarán 
ahora causa común con los huelguistas, reina! 
entre ellos gran descontento por ciertas dlfe-l 
rendas habidas con los jefes. I
Sin embargo, rio se espera que por ahora 
dejen el trabajo, porque aún no se hallan cons­
tituidos legalmente en sociedad.
Los tramias
Continuó ayer la misma actitud entre los 
empleados de la Empresa de tranvías que per- 
I tenecen á la sociedad La Improvisada.
La mayor parte de los tranviarios persistían 
en su actitud, cbn el propósito fírme de conti­
nuar en el paro hasta que vuelvan al trabajo 
los obreros del muelle.
Ei servido de tranvías se hizo con igual r¿' 
gularidad que el día anterior.
Salieron á trabajar el mismo número dé co­
ches que en la víspera.
En Ips catorce tranvías distribuidos en igual 
forma que el primer día de huelga, trabajaron 
20 individuos, de los cuates eran esquirpis 
unps cuantos; otros pocos operarios de Ips ta
discutirlo allí y aprobarlo,.. ¡Un grano de 
anas, con la verborrea parlamentarla, que 
-estará, al discutir tan importante materia, 
bien justificada!
Después habrá que
Miento para la aplicación, operación que lengua! 
fxige también la intervención del Estado = — —  
mayor Central y del Cons-jo dé Estado, é 
inté^ención que necesita ser L'ién pensada I 
y meditada. ¿Puede hacerse todo esto an-^ 
tes de 1.® de año? Claro es que no, y por 
ahí empiezan á contarsé ya los desatinos 
de los gobernantes actuales.
cer comulgar al público con esa rueda de- 
molino de que en 1.® de Briero de 1912 se! 
aplicará la hueva ley y quedarán suprimi­
das las redenciones?
Pero ¿y luego?
Los socialistas, de fijo, obtendrán tantas actas 
como los liberales históricos. Y la nueva mayoría 
será la más bizarra cosa que haya sido vista en 
todas las.Cámaras europeas 
¿Gonstitufrase un Gobierno mixto, de sociaiiis 
y liberales.
M n i i f  a i !  J á i i i s




Ayer continuó la misma situación creada por 
la huelga de trabajadores del muelle.  ̂ _̂__ ______  __________
El problema obrero, agravado por momentos, | jjgres de la Emprésa*y únicamente dos que per- 
va tomando íiíids proporeipnes gigantescas, | ¿enecian á la sociedad y que se presentaron 
que harán cada vez más Iñlpúsible la aolu-  ̂por ¡a majígna á trabajar en las cocheras del 
clón del conflicto. . ¡Palo.
Mientras más días se tarde en éftContf¿7 íl.*!® ’ jt/ „ « lo%xnMÍ<nino
fórmula de arreglo, tftá indremenío toma ell ^ i v v w m i l W J j S
co^licto, pues la solidaridad obrera su!íiándtl | u'’’’®®»'® hora la circula-
adhesiones á la causa va aumentando el nu-1 •'’‘=̂ ados da los
mero de trabajadores que declarante! paro para ]®h5n de tranvías, riotafon los . ug»
ayudar en su empresa á ¡os huelguistas de! l®o®hes destinados á la vía de Hueíln,
basesiretirando ios obreros algunas de sus pre­
tensiones.
Ambos arbltrages quedaron redactados y 
acéptados en prindpio por las dos partes liti­
gantes, exceptuando lo que se relacionaba con 
los arrumbadores, que comenzarían después su 
conferencia.
El asunto,pues, quedó colocado en Inmejora­
bles condiciones para la solución del conflicto 
en lo que respecta á estivadores y barqueros 
cuyO? patronos y obreros aceptaban fes condi­
ciones iiñpuwStas por unos y otros.
Las (fificultades que surgiatí eran zanjadas 
después de discusiones aclaratorias.
Para llevar luz al asunto y encontrar más 
pronta solución, fueron llamados sucesívan^en- 
te á la Cámara, consigiiatarlos de buques, aL 
macenlstas, comerciantes y cuantas personas 
que tuvieran afinidad con el asunto que se dis­
cutía y podían hacer aclaraciones sobre el 
mismo.
Las conferencias terminaron á las siete y 
madia de la tarde, quedando citados los obre­
ros y los patronos para hoy á las nueve de la 
mañana, á fin de darse lectura al laudo arbi­
tral y proceder á firmarlo ambas partes, des­
pués de saberse el resultavo de ias negocia­
ciones que por fe noche habrían de entablarse 
con los arrumbadores.
La Unión Industrial
rio, sino á un régimen de irritantes privile­
gios en el reclutamiento de mozos, que ha­
brá de producir tristes frutos y, acaso, 'gra­
ves conflictos, ¿cómo se cometen en el Mi­
nisterio de la Guerra ligerezas tales como 
las que han alarmado á las familias?
Verdad-es que, con lo que el señor Ca­
nalejas sé ha creído en el deber de' decir, 
deja chiquito á su colega dé Ministerio, I 
. ¿Qué es eso de que «este es el último 
«ño que se consienten las redenciones á
¿El rey Alberto, que ha sido tan simpático á fes 
mineros de Cherleroi, tendrá como ministros a 
Vandervelle, Furnemont y Anseele?
Puede darse el caso, de qué, por la fuerza úni- 
j  . , . I . . . .  , ,  I ca del sufragio, sin sangre, sin tumultos, el sócla-redactar el Regla- 1 Por Dios, don José, dé usted paz á =Ia|iismo parlamentarlo y evolutivo penetre en la
' forta'eza capitalista y se adueñe de ella, expulsan­do á quienes hoy la defienden.
La colaboración forzosa dei liberalismo y el so- 
dalismo, será un desastre, en Bélgica, para los | 
clericales.
lí En el terreno de la laidsacióa, están da acuer­
do todas fuerzas progresivas..La escuela priva­
da, con que sueña Schoüaert, será anulada por la 
neutra, quatel Estado subvenciona Las órdenes 
re'igiosas buscíirán en España un asilo. Y tal vez 
sean adoptadas reformas aún más enérgicas.
Pero ¿y después? •
Esta incógnita preocupa á lodos los políticos á 
la europea, y á todos los pensadores,
¿Qué sorpresas nos reserva Bélgica para 
porvenir quizá muy cercano?
„  . Fabián Vída.l
Madrid.
muelle.
La m a ñ a m  e n  el. M u e l l e
gran parta dé ios rails de dicha vía hablan sido 
levantada.
Además habían desaparecido cinco agujas de 
las que se utjíizari pata cambiar de vía. 
Practicado por algunos agentes de la .autoComenzó lá meñaná y fes misinos numerosos grupos de esquirols que acudieron á ios mué-, ^
Jiés íoa días anteriores, lo hicieron el de ayer, un reconocimiento detenido por aquellos 
para ocuparse en las faenas de carga y desear-i ®oñtprnos, faé encoritrada eh una cuiieta próxi- 
ga de los buques. jma á ra casa que habita el señor RariiosíPower,
Los huelguistas, en número bastante crecí-!"”® entregada ó losdo, acudieron al muelle, presenciando la opera-i ®”]Pteado8 de laRmpresR. V.
clón de contratar los patronos e! sinnúmero de ínniedíatamenfe se dieron órdenes para que 
I obreros que necesitaban para sus faenas. ( extremara la vlgllancia^por las diferentes ií- 
Sin embargo,no se registraron incidentes de í”®”? ¿ tránVía, á fin de evitar se causen des-
AnatHo Ha « n o u  I L» vluda del marino Antonio Sánchez
bada nn tentado á bordo del Namancia,
ad no se va al servido militar obligato-1 Hama Antonia Rublo, reside en Cartagena
se
para
y, según referencias, se halla en situación 
i  muy precaria,
I El Popular abre una suscripción 
la viuda del desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re­
dacción.
No se consignarán más cantidades que 
tas que se nos entreguen en efectivo.
Pesetas
Suma anterior. 272‘65
métalico?» Ni Canalejas, ni nadie, tiene que IR®” Sure.da ............................  2
hacer semejante concesión. La redención á» oñ®' * .....................................  !metálfro ps un Hoí'pr'fin 1.,' Plcazo, hermanos . ■ v.. . • . . ' 1in^tálfco es un derecho reconocido por la 
ley, vigente al verificarse el alistamiento 
y sorteo de los mozos del actual reempla­
zo; y para que perdiera ese derecho seria 
preciso dar efectos; retroactivos á la iey 
non-nata^ ó á esa ley de bases para redac-





El trabajo comenzó á la hora de costumbre 
en los vapores/. / .  Sister, Audalucía. y  icen- 
tela, goda, Barcelona, Ancona, Cabo Páez, 
'Warfasse, Berra, Cabo Carveiro, Carrara 
y Canipeador,
En las faenas de á bordo fueron empleados 
282 obreros no asociados.
En las operaciones de arrumbo y transpor­
tes de mercancías, fueron ocupados seiscientos 
esquirpis.
i Los trabajos se llevaron á cabo con toda nof- 
\ malidad.no registrándose la más pequeña coac- 
• clón.
I \Los puntos extraíéglcos del muelle fueron 
C ia s e s  g r a t u i t a s  I ocupados por gran número de guardias civiles
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta ®® ”‘®”tería.
StcMad Enninica
I perfectos.
Los constructores de carros
En su domicilio social, celebró ayer una reu- 
riión á ias nueve de la mañaria, la sociedad de 
constructores de carros y similares,
Presidió José Trigueros, qiíien dió cUenla 
del estado actual de L huelga.
Hicieron uso de la palabra los Obrero i Marín, 
Rivera y Morón, los cuales aconsejaron á sus 
compañeros persistieran en la huelga por so 
lldaridad con los trabajadores del muelle.
Sé acordó por unanimidad expulsar dé la so 
ciedad á los obreros que acudan aj trabajo y | 
declarar el boicot á.los patronos que después 
de solucionado el coníHcto.se nieguen á admi­
tir al trabajo á los obreros que ahora han se-
La JuntUiDIréctiva de esta sociedad, fuega á 
todos los señores asociados se sirvan concurrir 
al local de la Regional, San Telmo 14, hoy 
vieimes á tas Ocho y media de la noche, para 
celebrar Asamblea extraordinaria.
El objeto de esta reunión es de suma impor­
tancia, por tratarse dé discutir y acordar la aĉ  
titud que debe adoptar esta sociedad ante la 
huelga actual, cuya persistencia tantos perjui­
cios ocasiona á los gremios asociados,
' En tu iconsecuencia, esta Junta Directiva 
ruega muy encarecidamente á todos los seño- 
Integran esta Corporación su más pun­
tual aslslehvfei psfa que los acuerdos que se 
tomen revistan iü mayor autoridad posible.
El SecreraríOf Antonio Sánchez de la To- 
rre.
Hierros y metales
A fe úna y cuarto de la tarde.celebraroti una 
reunión ios individuos de la sociedad de meta­
lúrgicos, bajo la presldencie de Antonio Lima.
Se dió cuenta de que varios obreros asocia­
dos habían entrado al trabajo, acordándose por 
unanimidad expulsarlos'de la sociedad.
Se acordó continuar en la huelga hasta tan­
to se solucione fe de obreros del muelle.
Los albañiles
El Faro de Andalucía se reunieron á 
las tres de la tarde, los obreros albaúllss de ía 
sociedad £/ Porvenir en el Trabajo, bajo la 
presidencia Sebastián Navas.
Hicieron uso de la palabra varios obreros, 
acordándose persistir en fe misma a:titad, has­
tia que se solucione el conflicto.
Los estibadores
en Secretaría desde 1 al 30 de Septrembr̂ "* parejas de caballería patrullaban.ade-1 condado e paro por solidaridad,
de once á tres de la tarde y de siete á nueve' S? '  vigilando los puntos don-1 La reunión terminó á las diez y
de ja noche, la matrícula gratuita á las clases; operaciones de carga y des-1 mañana.
de Aritmética mercantil, Teneduría de libros,  ̂
Francés y Caligrafía que se darán de noche en I 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso.
Málaga 29 de Agosto de 1911,—El Secreta­
r l o , Z . / í p r a / í í ? .
carga.
Por las calles
p  aspecto de la poblaelún era.tranquilo.
Lasvias públicas más céntricas, se veíanáCasimiro Garrido, 
muy concurridas por huélguistas dé todiis faM Habjaron varios obreros y se acordó no vol 
socieoades que habían acordado el paro, f  ver al trabajo, mientras continúen en huelga
Los zapateros
A las diez y media, celebraron otra reunión 
los oficiales zapateros, bajo la presidencia de
Cuando salió lá comisiórt de estibadnres de 
la Cámara de Comerdo, se dirigieron a! local 
social, sitó eri la calle Anda, donde la espera- 
j, j  . Lan fes obreros de la sociedad La Unión Ma- 
media déla ritinta.
El presidente,Isidoro Navas.dló cuenta de fe 
conferencia celebrada en 1a Cámara de Comer­
cio y de las bases generales que se habían re­
dactado paira la confección, del arbitrage.
Se acordó estar conforme con dichas bases, 
y  autorizar á ia comisión de huelgas para que 
acuda hoy á la Cámara de Comerefe para fir­
mar dicho laudo si los arrumbadores patro nos
é& 0uném
GALENDAHIO Y CULTOS
Luna menguante el 15 á las 3̂ 51 tarde 
Sol sale 5‘48 póniese Q‘4 |
....
m es 8  de  Meptl^n i^ ^
4 «  P jn iU ttf  I z q u ie p d o  y  B.»
Joisií
3erv?pip í  tea Aatillas y Estadía Ualdos,
áfeptistebré^-PHerto Rteo, S^mgo 4e%lm H ñ tó i
\mm'  i i i
su
consi’
S a l id a s  d e  M á la g a
con salidas fijas 
cadal8 días
l¡atiáz|<f,CMenas
MrWP/ÍSñTnó“8¥í'SéptÍete^^ Rico; MIV̂ güe3:¿, Ponce, S^tiagd dé Cuba, Ha
banavNu^itas. . ^  ̂ *» Conde Wiirédó 28 Soptiembre.-^Puerto.Rico, Habana, SanMago de Guba y CHnfm 
' Bál^a' " ' 15 Octubre.—Púérto Rico, Mayaguas, Ponce, Sanuego de Luba,
baña y Matanzas. r ^  ̂ _
» Maftin Saens 30 Octubre.—Santo Domingo, Hdbsria, Qaantana5no, Santiago de Gu-
bay Cíenfuegos.
émitsii además carga y pasajeros para Canarias y New-Orledns y carga con conocimiento di- 
e cpara ságu^ Ca1bariln,Naevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nfpe, can trasbordo en la 
te ani y pfefa Guantánbmo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Sant ago de Cube.
¿Jífestaa estos servicios asagnificos vapores de gran marcha qcn espaciosas cámaras de 1. y 2. 
lase instSSas sobre cubieítí Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3 * «*<>’« «»« »«"
ÍjE  depaHaIsntdh >1«ttrhbr&aít T^égrrfe* Marconi.
Consignatario: Vtuda4oP.Mg?sz Ortiz.-’-Mud 93 
.. - ----------------------
^mana 3r;;^yiEREÉ3 
de ^Pí'.’̂ La virgén ¿6 la Victoria y  
San Adrián. ,
Scfíícffi í?iataíííi.’̂ San t| de la 
cabeza, • - ,.
■ im irn  psra
■ 'CDhWJHlk ‘H D R A S...^lgl#Í::d4;.^ |
Agustín. 
fkira
l á l l l l  m  T siiflsca  í
í*A "'ís'í-ii'i bsítettes áe tî dás- cois*-
ta?ŷ &ósr t'fftHCSías áá serebo» para
gs*!s.  ̂ de üsISos
l;tf#aLLÉ OS TE AGyüfe.l ;̂i^*’
Csüâ tjSi Teléfono n,® 311 ~
^  obreros hsn quedado igualmente y s^ ha en 
colorado uaa fórmula de solución pbra 
pleiio. .
En la reunión reinó gran entusiasmo 
deratído los obraros completamente soludona  ̂
da la huelga-, ?
L o s  de Sércules
Los obt er08 de la gpdedad Héreníes sojou- 
nieron también, áe^uéS dé la nonfeí^encía de .a 
Cámara de Cütperéio, ,d4«dq?8  ̂igualm^te 
cuenta del resultado favorable de la citada 
Í̂ Q$ltcr6t!lCÍfl *
Todos los obreros se mostraban conf^mes A„|, p^ai^cisco
Con aceptar la Sórmuia Pf^áentada Vsfan^ qíe i ISríeJano Morebdjo Santiago, Luis Lópezban todos muy ^̂ ^̂ tnados, pues creían qpe t , . ^  t
iguslmente sa soludoHaria el probiema denlos. «¿-ígíjoría î̂  paro esta plaza el
¿M M O om . «iueSaíido t^mtaado el Alcafe P»-
to. ni re SU incorpbráCióVi a! regimiento de Botbón,
L o s  c o n f i t a s  f donde lia sido destinado, y el primer teniente
t i 1 J  tící resimleriío tíe Safi Femando, dcH JUBii Ar«
Anoche á primera ' Ral, que viene, ó ébjaminarsé para ingreso en la
pasteleros,para tratar —/VI capitán dél regimiento de irdanteria de
prestar á las sociedades huelguistaa. . „ _ J  CaSaleiz Oreliána, se le
" Much^ i f  te  licéncla por enfer-
dea á la dedarsdón de huelga para _  r  bara esta capital y Madrid.
Después de discutir el e,«rA. 1 —Se ha dispuesto que en los días de concett-
.. ación dé rechitss. Se ice el pabellón tíadona'
obrar la hoelga ai luoaa prixlao, 'm
O n M e i ó n  d e  13. 
BSFDlSMTE LA DR-
m i & M l M P  p r e p a r a d J i T l í a u i d a  y  p a t e n t a d ^ I  ^
en pequeflas dteis y en ampollas “ t e f  P“« ^  íra fS ea  tó y afa 'e ilá ; prtS^”.:
de Berlín, «Beinhard Hadra». Tratam ento indoloro y sin con brillantes resultados. ^
los clínicas doBor|, ^ ^ « / / X V r i S e s  U abo^^^^^ P«a Ma*W. de Espaiia é Mas Baleaos.
ee aloja en am,
.,; Q ^ :1 A  N A D A
P r o tó n  tmiíi¡rU(sgaTa ttboniis.-P6rnalMS e^eelaleipara toia clase ieenUteos
. DEPMTO EN M fifc
Direceiún; Granada, AIMndiga náms. / /  ? ISe
X a s t i ta to  d e  M d la g a  
Día 7 ó las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 76S’25* -
Temperatura mínima, 20'^ „
Idem raásima del día anterior, 27,0Dirección del viento, N..N. O.
Estado del ciélo, deípejado.
Noticias ■ locales
de Valdepeñas biapxo y
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega^ ca lh^pu& htnos nP 13
jfuíasi^a® ■
Don Edu^roo Diez, duqñd á¿l est^lscimiénto de ía calle San Juan de Die» n.' g6, expente los
VI.U í  lo.» «teuieBieVpredos:
arrobe de iSIltrorda Vino
H! • t  * ^  • » d s . . i 0*36 -
OuapoífVádp?# - - * # . . . . .  »- u¿5
Vinpf Valdejíefia ai^aco
te casa exportadora de prtíductos médico-farmacéuticos
0»a arroba datalUío» Valdepeñs Blanco pí*. ó<60 
* 9 » 3’®
» '■ ■ i  ' ■ • vm
s :••„»■ »',:f5*40
s . # • -0‘30
/Visos de! p á f | ' ■ 
Vino Blanco Dulce los 18 litros
Pedro Ximen 














unanimidad y en vi^a de q».ie f  r ata .  í  él ll  tí h l
tía estar en situación Sf " ^ S A i í n i m i  las zonas dp Redutamiento
datar la En íá Academia de infantefia existen cua
entonces no ha.queditdo soluaonado el coí í  ygeantes de qapitanes protesores,las cuales
L in e e s  d e  ’i?ápes*ss' GeB*f*^es
Salidas fijas del puerto de Máí^ga
E scandaloso   ̂ ^
Por escandalizar en eí Pasillo de Santa Babel | . ^
y dirigir insultos al cabo de Seguridad numero 
tíricof fué ayer detenido por los a^ntes de ja  ys »
■QótnézBafrERCp." í  iHay unaaqcursalenteFtezadeR'egonámero J8, «La Merced».Cervccqrm^^
JD eten ido  ly  luán de Dio» 23 y calle Alamos a.MpXesqpina é la cabe de
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer ̂  
á Antonio LiranzO Espinosa, f j f
traído un dije de reloj á Francisco Pérez Alda-
*̂ b̂lcho individuo fué puesto á dlsposictón del 
Juzgado correspondieiíte,
JSeyeria
Real Compafiía Asturiana d© Mluás
. m Í n D M Z  N Ú M S Z ,  S .— M A la ,g&
t a l l e r -
E»I.calle C r u s V ^ d s í í o m o ^
un fuerte escándalo en reyerta Juan Rl̂ valiO 
Ortiz y José Quero Quznían, siendo ambos ds- 
tenldbs por (os agentes fe ]á autoridad y pue^ 
ios á disposición del juzgado correspondiente.
Xo roha y  se fa g á  
Un individuo llamado Lorenzb Sevilla Paez 
presentó eyer en JaJeístm-góe j
to.
Los
§é'ánunclán á concurso. .
Los de dicho empleo y trma pueden elevar
' E .« id n ric IH o « « te l.tew y iy »  enis
tipógrafos de la sociedaó El Arle dv dé toíaiiterfa los capitanes profeso,
V SUS similares,  ̂ , .a' .i A A Á  -rnnilsiÓn don Alfredo Martínez Lea
' Varios obreros propusieran
vacante de comandante y otra de capitón de cadeí muelle, ecordándoseí después de largó dls' cusiósi, holgar mañaiia sábado si no hay para 
entonces solución ai problema planteado ^or 
los obreros estiba.áores, arrumbadores y bar­
queros, '
Toio to mismo
A las nueve de ía nocHe, acttdieroH ó ] e ^ ',m#a «féX^oñfeftío, ras comisianer
—El subinspector médico de clase
don Pedro Cerdin Cruz, director 4el Hospita 
de'Granáda, ha sido-destinado al 
de igual empleo don Federico Parreño Bailes- 
Íétosíléba sustituido en dicho cargo.  ̂
--Ha sido destinado á prestar suŝ  servicios
 ̂ , ....................... M íT m W iim ítíÁii<diiriá"A:cim d ^
y obremos arrumbadores. ^ ^   ̂  ̂ |  ¿g /vígcciras, el médi :o primero del regimien-
La Impresión que reinaba en todas Bqrbón don Gustavo Prieto Muñoz, ha-
Ei vapor p'riféD francés 
T©8I
laldrá de este puerto el 12 de Septiembre admi­
tiendo papsgeros y carga para Tángeri Mpbl̂ » |,ica ;-s»»v --f-i t— «««Nemours, Orán, Marsella, y carp éOn tra^ordo mitad Dolorp Mon-|
S a los puertos del Mediterráneo, Inqo-China, . Rodrío-uez, que se había fugado de su do- 
lón. Australia y Nueva Zelandia. ?miclilo en Cartagena, llevándose sesenta du-
vsportrssaUántlco fraseé. r t f t o K d l r l g l ó  4 Málaga, donde se en
Ps*®wen©@ . _ - - fcuentra,. habiéndose trasladado la denuncia al
en tubos y canalones, téjádó» y azoteas, prnísas 
lambas, gúárdapoivos, repisas, balaustradas, 
aríesonádosi esebeiaa, Riéñsüias, remates, 
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  p a r a  a g u a
l i s s ^ H i L i i e i i n i s s
=  D E «
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas ' ’ 
BALDES, CUBpS, REGADERAS, ETC.
Isiiei le le pera ii
El
sBlárá de este puerto el 25 de Sépítem̂ ê adm̂ ^̂
E s t a  CsiWBtslli a  g a p ía s t ig a  & m  fgs.ws®
fí^/nkiiTg-MmmkaDáiá
Vapores correos aíem aoes
LÍNEA ISLA DE CUBA
eros’de primera y s ^ ____ _
tárga póra Pém'atríbuco, Bahía. Río dé Jaüeiroj 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono 
dmiento directo para Paraiiagua, Florionapoifs, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Poitoi Alegie 
eon trasbordo en Rio de Janeiro, para la Asun­
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon- 
tevideo, y para Rosario, }08 puertos de la ribera 
y los de la Costa Argentina Sur y Punta Arefía» 
(Chile) COK trasbordo én Bueno» Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Pl'^4®
saldrá de este puerto eí 3 dé Octubre admiflea- 
do pasagerós y carga para Montevideo y Buenos
AliéS. «•i,íssKi«sees*,tê
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Gómez Chais, calle de Jpsefa Ugarte.Ba-
rrlento8t2*‘̂ 146iS£&
ñas que iban ó intervenir en el asunto era fá- 
vorabie al arreglo. , .  ̂ .Todos'creían que los^arrumbadores ibana 
la conferencia guiados del mismo interés que 
les ekivadores y barqueros. /
No íué así; conforme empezó la conferencia, 
notóse enseguida la intransigencia decidida en 
todas las bases que les preponían. , . .
Antes de pasar á sus tarifas empezáron ŝe a 
discutir las condiciones generales, no mostrán­
dose conformes con ninguna de ellas fóh obre'? 
roa ni los patronos. .
En vista de tal intransigencia, se acordo no 
pasar al estudio de las taiifaS, dándose por 
terminada la misión de. ía Cámara.
A las doce de la noche terminó la conferen­
cia, en la que no sirvieron nada ni las cpntília- 
dóras gestiones del señor Aivare? Net, y ¡de 
Iqs d e ^ s  señores da ía Cámarr, ói las consi 
deraciones de! grave perjuicio que á rAalaga 
se le producé con una huelga, que amenaza! al 
comercio y creó un grave eontlieto en la épO'̂  
ca presente. , . t  ,A causa de esta desavenencia, las huelgas 
continuarán hoy, sin que se haya adelantado 
un paso en el camino de la solución.
hiendo sido désignndo  ̂para sustituirle, 
igtfal empleo don ManúeLArnao Sátfo.
A lc a id ía  C ó n s t i tu c ip n a l  d e  XM-
a.
' :■ EDipXO 
Habiendo acordado el Exemo. Ayuntamiéhto 
sacar á públicajBuba&tá las obras de COh|trttc- 
ción d  ̂un edificio, á^stínaüo á Casa C$pifd!af, 
con arreglo ai proyecto aceptado en concurso, 
el cual se encuentra de manifiesto en la/^cre-
i bordo.S o c ie d a d  E i la r m ó n ip a  Real Conservatorio de Música <(. María Cris-
tina ‘  ̂ fñ, ,. ‘ El vapor correo alemán G e o p g ia
Vapor L - P l a « «  /
«aldfáél 30 Dara Habana, Veracruz, Tasapíco, Progreso y Puerto Mágico, (Coatzac<^Ic98);^t^8- 
baldón le en Veras-ruz te carga destinada á Fronters, San Juan Baudsta de í abaseq, T  xiJam^n»; 
o í h f  f s S n r  NauílayTelolutla. yenPueito-Máxico ladcstidgda á te» Ifiastiawy
del No té. y Centro del Pacific:?, en corntenacóa c«n elĵ erro,
i cárri'nadonái dé Tehü.iiíépec.
el de. . E n  L i^ n íila ic ié nVenden alcóítol Qléxiá y desnaturalizado, dcj 
tránsito y para él censUmo con todos íó» derechos &óva* 
pagados. -Vinos Sscosjie 16 grados 1808 á 7 peseta», y 
19100 6, Madera á iO, Jérez de 10 á 25 pesetas 
los 16^ litros, , X , .Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adélante, Málaga color de 8 en adelante, 
Vlnagrepuro de vino á 3 y 4. ^
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambiqué alemán con caldera de 8ÍK) li­
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las
Hores'ds SaGreUria, da 0 raedla de ía tarde 
á i  de la noche.
Málaga 7 Septiembre de 1911.—El secreta­
rio, P. (Jd/Trezífe Gd/7?ez y .
•' ' ' T p rifa
Para su publicación en F/ Boletín se ha fe- 
cibldo en este gobierno civil !a tarifa de arbi­
trios extraordinarios creadüg^ppr f  Ayunte- ... ...  ^
mlentodeAlfarnatelo para cubrir ei déficit úel (.jyjj |g distribu-
presupuesío municipal, del ano próximo. ¡ tíón dé fondos; de la Diputación provincial co-
C itaciones  jn-espondiánte aj mes corriente, 
i juez mlíiíar del arsenal de la Carraca cita j ' X a casa  c a p itu la r
á Rafuel ’Galtes l̂ídpez; el juez ínstrucctor de negociado de Obras públicas de la cor-
Valdepefla8 llama\Arttonio González Caivo.y encuentra expuesto al
Estepona, av ivador Heredia Rodrí-; el proyéétp y el pHego dé cohdicicmes
^  paralasubastadé constfucclóndé ün edificio
destinado á Casa capitular
jUteininto
Los detallistas de carbón celebraron tA pa­
sado domingo su acostumbrada reunión sema- 
ral, cdn exttaordlraria crncurrencia de socios.
En dicha reunión se hizo un ligero bosquejo 
de las condiciones en que los socios tienen que 
colocárse, con respecto á las ventas y demás 
detalles inherentes al fin primordial de su or 
ganízación. . x ,Después se dió detallada cuenta de los gas­
tos é ingresos habidos durante el primer tfl 
mestre de su constitución, aprobándose por 
unanimidad. , , . ,
Seguidamente se dió por terminada te rea 
nión.no sin rogar antf s te pretídencte á la asam­
blea la puntúaí asistencia ó la; próxima reunión 
dil domiiigo, dondeae dará cuenta de asqntos 
Impoftantieimos.
Los elementos obreros zapateros, disidentes 
de 1a actual sociedad que de dicho gremio exis' 
te, se han reunido con el Objeto dé leer y san­
cionar el Reglamento porqué dicha nueva cô  
lectividad se ha ds reguir;. J .
Después’ds corta dthbf ración entre l,os req- 
nidos, aprobóse eí citisdo regiamento. y ¿JuizáS 
en la presenté semana se someterá á la apro­
bación de ía autoridad gubernativa. ■ ;
Se están organizando en sociedad de r^sls 
tencia los obreros cordeleros y simlteres, los 
cuales han celebrado diversas féunlonés pre 
paraícrias.
En te próxima sección inaertaremps los nom­
bramientos de tes directivas óp tes sociedádéS 
de obreros sastres y vendedores de per!óyipo» 
no haciéndolo hoy por falta absoluta dé eé
^ Juan Lorenzo.
INFORMACION MILITAR
taría de esta Corporación, Negociado de (Jbras i ggtag{g„eg ¿e Alora y Pizarra.
Püblteas, en unión de los pliegos de conaiciO' $e alquilan pisos de moderna conatrucción con 
nés facultativas y económicas, á disposición de vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y S con rao- 
díiien ló desee, durante los días y horas hábiles tor eléctrico paj-a el servicio de agua, 
de oficina y én cumplimiento ó lo qde preceptúa Bserjtorio, Alameda 21
él artículo á9 del R. D. é Instrucción pafa- la 
contratación dé áei^icíos proyinoialés y munj- 
típálés, sé hace público en el Botelín Ofiotai 
dé esta provincia al objeto de que puedan 
presentarse contra dichos pliegos y ante el 
Exorno. Ayuntamiento lab rectemaciones que al 
derecho dé cada «no convenga, durante él pla­
zo de veinte días, coníadbs desde el én que apa­
rézca inserto él présenie édicto, ádvirtiendp 
qué tranécurtidp el expresado plazo no aeran 
admitidas.nteguna de las qué ée produzcan.
Xo que Sé hápe público para conocimiento de





Postigo Arancé 17.—Teléfono 
exportación
313.
V la ALÉGRIA ^
RESTAURANT y  TIENDA DE VINOS 
'■ —dé— ' ,
C IE R IA IM X  iS rJ ljB T Jr^^
Servicio por cubierto y áia Usía.
especialidad en vinos' de los Moríles 
18,''
Samajtaltaanta as reciben la» agua» de estos ma- 
naníiaias en su depósito Molina-Lario U, bajo* 
vendléjRdoal á 4Q céntmosi,bc^!te de un Htfo.  ̂
1*|0piéítea88 espeétele^ áél Agaa de te Ssted
Dépasitc: Moílna Lario TL 
Ss la mejor agua de ^esa, por, su limpidez y sa­
bor ugradaMé. ■ . . ■ ,
Ss tesprécíabis p-srrí' las cíKivatecteate», psr 
ser'aslílsIáMfe.
IsáK' préíarviríl.vfi.fificas aara enforsiedaoeg 
iaísedosaa., ■ , _ .
Mezdsds, cm jíoderosp tos ■«.o re*
consíiiaye.nta..earáfós'éntermea:a<?es-.i3a estómagr.’' prodasí’ 
ágs pór abuso deítab&ea. \  „ ‘
Bs é! mtlor auxiliar para las digestiones diSicí 
les.' ■
Dlsaelve tes areniltes y piedra, que producén s 
" de orina. »
Súndoiá ocho dias á pasto, desaparece 4é teto- 
rtete,: ■ , ■
Ñb tiené rival contra ía netá'ásíente^




úémáü, En la secretaría del Qobterno militar de éste ,ge?or eníLép ico SAREP plaza deben presentarse, para' asuntos qué barriUoj?, erupciones
interesan, Ips lteefttíados dtí'regimiento de fgfeccioneB dé te piel: ^  
infantería dé Córdoba núme/oi 10, lídéfonsof .Pídase eii faíraa*. ia», droguíría», p?rf«mertes
,Harp Burdos, Ántontó RbbTe% h^artín, /rtn'
Síiiiaaoi en las calles Sebastián Sonvirón: 
Mar-ime íterbonefé ySagasta 
G R J i iS O P Q  R T  U R i D R B
Para comprartodos lo» artículo» dé^imjoruda. 
áte miiSd depredo J w J
Batiste» fular, céfiros, fantasía», driles, sede- 
Sinaŝ y é&dss. todo» esto» articúioa »e reâ Uzaa 
con 50 “lo dé baja por bnbeHe comprado te ,éxi8- 
tencia áuíia fábrica dé las más ^ortáalé» dfe 
BércelonUi  ̂ ' J  ' ■ '  ■ 'jO J Ó! —Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas cq¡b 
li&ms y lisa» de 4 pesetas á í'53. Tejido» nové- 
dádS! pésetasO rfi. Céfiro cen seda á pesetas 
0‘60 y todo por e! ordea, E«.un verdadero disío- 
que en predos. .
. ; , ,, .,.^,SAS7B?R A 
Sfi cpaféccionán traté» de laim y dq hilo á pre* 
cló^mity cosveniéíiíes.
Grano» de oro .de 9 .siatia» dé 23
métgOs. ’Vefóir chaattlly'CttebMfay. i 50,
GSéN IMVeSTÜ:
Para descnbrírjágúassj la casa con»
‘triictórá, 'íié' p:,/zosif.rteMR5Tq«A 'bí! aírquírldó.. dal éxtránjRfO'UTjaraío's 'pfttgrífet̂ Oâ 'a -rtil sdós poj 
vsfioíi Gobierno ,̂ IndícM-lá,, esíúentía dé
corrlenífla t’protundjíteá m
,30! metros, CatáTogo», gratte -por correo, 300 
teesetás en selloBí Féri» y Valeroi S. Vaiencte.
l^ in ce tjta r io s
En 1a cárcel pública se enfcqgntran A disposi­
ción del gobernador civlLcumpl^do quincena 
vafioé individuos. '--x.E l em pra
Él inspector general ds sanidad exterib? .̂ ba 
publicado una circular anunciando casos de ce:* 
lera en varios puertos italianos.
Úna detención.
Por te guardia civil del puesto de Poniente 
ha sido detenido Francisco Agullar Gutiérrez 
autor del robo de varias carretillas de mano, 
en ios talleres de la Estación de los Andaluces.
M eclam ados
La guardia civil de! puesto de Poniente ha 
. detenido ó los indivídúós Juan López López,
Í Salvador Sánchez Gallardo y Antonio Molina, 
¿que se hallaban reclamados por el juez de las- 
trucción del distrito de Santo Doroirgo.
A ccidentes
En el negociado, carrespondien^e^de^esíe Go­
bierno civil récibleroñ ayer los partes de Acci­
dentes del trabajos sufridos por los obreros 
Gabriel Cámiet Bondfil, Antonio Nádales 
Reina, Alonso Hidalgo Morilla y Salvador Gar­
da Nieto.
Súhastas a d ju d ica d a s
La Dirección general dé Obras públicas, b.a 
participado á este Gobierno civil que la subasta 
de termfeisción de los troisos l.° y 2.® de la se­
gunda sección de la carretera de Ronda á te 
estación de Gcbsntes, ha sido adjudicáda á don 
CriStóbál Tprfáíyte Quiiléri, en te; canridad de 
166-^6 peáétás.
También h'á’stdo adjudicada á. dqn Pascual 
Navarro Tur, en te cantidad, de 426.700 pese­
tas, la subasta de las obras de la tercera, aec 
c!ón de la cárreterá dê  Antequera á Archidona 
á te de Loja ó Torre del Mar.
A don Migue! Zapata Saez le ha sido igual- 
menté adjudicada la subasta de la carrí tera de 
Cuéi^ús de San Marcó  ̂AEncinas Reates, én la 
caníldaÚ de 347.0PO pésetaS.
R en u n cia
Mr: Lancelot E. Colvlle ha preSénfsdó en 
esté Gobierno civil un escrito fetmneisndo á te 
propiedad dei registro minero, i\in\núo María, 
del término municipal de Coííi.
C n preso  enferm o
Sp han, dado las oportunas órdenes para que 
8éa tra¿te!da,d6 dé lá cArCel a! fíospífal provin­
cial, el recluso Benito Escobar Bonilla, que se 
encuentra enfermo y que sufrirá uña opera­
ción quirúrgica- en dicho establecimiento bené- 
fico. ■ ■
E ilia d o
En esta comandancia de carabineros ha sido 
filiado como carabinero da infantería, el cabo 
del regimiento de infantería de Saboya, Isidoro 
Martín  ̂ . , .
P a sa p o r ta d o
Para el puesto de carabiñeros dé Fuengirola 
ha sido pasaportado el de esta comandancia, 
Ginés Jiménez López.
Un recu rso
]- La comisión provincia! ha remitido á este Qo 
bierno. civil,para su elevación á te superioridad, 
un recurso deí alcalde y concejales de Alczainp, 
contra acuerdo de díchp organismo, que los de­
claró incapacitados.
lA sstrihución  d e /o n d fis
Para su pubííéáclóíi én él Bóiciíñ XPfiéidt se
i informarán ea M álaga los Consignatarios Sres. Baqúeré, Kuache y Mart/n, Mf ríÍFZ, ^  
ga núíhérb 17.
diversas creosota, hiposfofítos 3i- 
ef écios'deaástroaos pueden supdna'r ios Afectó- 
res. El veranó pasado vino, á baños á ‘ 
y ya cuando se disponía á regresar, íuvh á5í| 
ticias, de la cííniqa Robsq: sq hizq ep eljaí lafe- 
Guiraciones qué pudo, pues los, negocios Ie JÍ( 
mában en La Carólina, y se fuA y Pasó e í ^  
viérnó tan bien, que" óuede decírsA qué éSfA cu* 
rada. Esté’Agosíó ha vuelto'y sé encuentra 
perfectamente sin moléstia algiíña. Agostó de 
1911. Petra Cazorla, Téstigos Ernesto Casteo, 
Sebastián Martin, Antonio Guirado y varios.
. MAo-ú®» ^
los que padecen de granos r&Joŝ  déucr^di 
forúnculgŝ  de abscesos., de llagas supu* 
rantes, eq una palabra cte enfermedades ea 
qué exista aconsejamos vivamen­
te el uso déla Levadura de Cpírre (Levadura 
seca de Cerveza) qon la cual obfendrán úna 
curación radical.
Este espéciá8d*:d, tan ^redádA de los ijié*
Duranté éí plázb de veinte dtes serán admi­
tidas las réctemscíones que se prssenten contra 
dichos pliegos,
X icen eia
• Por él negociado correspondiente de esté 
gobierno civil’ sé expidió ayer una licencia pa* 
tá usófdé armaâ , á favor de .don Garlos MeHno 
Ca^yajal.
JDenicnte
ernador civil, se dieron ayer las 
enes para qué ingrese en te séíí*
Por ¿¡
X  te  i S l T f  hMpIW
altenado José anraro.
'  ü u n ta  de je fe s
El lunes próximo se celebrará en te planta 
baja de la Aduana, junta de Jefes de remonta
para reconocer varios éabaUos pertenecientes 
al cuerpo dé carabineros.
X a  s u c u r s a l  d e  tc lé g r a f  pŝ  
En la sesión del Ayuntamiento dei mlércples 
de te séms*te última se leyó, una cpmbnicación 
dé la jefatura de Ííti)ea de Telégrafos y ünkso- 
iicltüd de'los vecinos de la barfláda del Pato, 
Pedfégatejo, Caleta - y Limonar á fin dé que él 
Ayuntamiéhto facUité un local para la Ínstate- 
tíón dé unós oficinas de telégrafos en la Cale­
ta, cuya comunicación y solicitud pasó A la co­
misión de HteciéBdu.
Seria de desqár que la citada comisiAn respl- 
viese favorabtemente dicha petición yfa déS' 
pachase con ta ihayór rapídéz, para qué prohíp 
sea ún hecho tari impórtahté. mejora, qüé tántás 
molestias éyitái'á á aqúér átíraéfóso Véciúda 
riOi ■ ‘  ̂ -i
Ccu(a él estómago é ifitestinpselIEHxIrJij-
tovmcal dé Baizlte Carlos,
R iu8ciz ig
ES F É  C E R 1A S?2 3 y 2 5
Lá primera casa en Málaga en Tiras borda 
das y Encajes á precios dé Almacén.—Espe­
cialidad en Holandá, Sábanas, Colchas, (jor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca conféceipnada para Señoras, Cabslle* 
ros y niños,
Bujías marca el barca á 0‘90 paquete.
Peines aconchados; *áD-40 uno.
Jabón Inglés Pears, ó 0'60 pasta.
; Chalinas úiño, á
Córsesíforma fécta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á t'25; par...
M,e41aa finaa, sjñ costura, tres pares 2 ptás,
Exíjase te verdadera marca dé fábrica; 
COÍR|^(deP«rfe>.
f  8§^Si.|i||n: ^
Una cochera en te ca^u nAnjeroj ^  df 
calle de Josefa Ugarté Barrienfos, 
También sé alquilan tes casaé AlpazabUia 
Pasillo de Qulnfearda ̂  y cálle. Csfezue)a 
primero.
pieza.
1000 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio;
llcA g iia  d® U te la in la  «Lu«{ia®»3IIfi El mejor tinte para el cabello, c '
De venta en Farmacias y Droguerías,
; '././ C línica.RsssiBon '' ,
La señora doña-Petra Cezorte/ del comereio 
de La Carolina,padecía desde hacia 15 anos un 
iconstante dolor en la parte superior y media 
dé la-espalda. Cuantbs tratamientos le dispu­
sieron los médicos numerosísímós qué iriíéfvi- 
nteron en el caso, tanto de !a localidad,_ como 
de luera de’eúa y una é&\nS éminénoias dé 
M t̂ega y aus alrededores, se eStreHáron ánté 
fja tenacidad, de la afecclón.y te mayor parte de 
ellos opinando que se trataba 4® un padedmien- 
to pulmonar (lExcelentes clínicósí) pi'ópmáfbn- 
te I  Cléntos los teStones de fuego, emulsiones
Da la proylfioi9
R eyerta
1 Én el Rincón dé la Victoria eostuvieroií an- 
tê ayer unq reyerta Bernarda Moreno DomW’ 
guez y José García Flore?; ajando smbós dete' 
i\idb8. pQr por la guardia civU de aquel 
y córiateñados en te cárcel á disposición 
*Jüzgáíte niünicipál. ,In c e n d ia r io  
La guardia^ciyil del. puesto de Riogordo ha j  
déferiidb Á'Ios vecinos Juan Navas García, IW 
faél Cordero Paiados, José López 
Antonio Pérez Paloimo, que prendieron meg?
A varios montones, dé 'paja existentes en uw 
finca de la prápiedad de don Miguel uonzA
lez Santiago, „Un roho
E! vecino de Benadalid, Francisco Berceroso 
Sánchez, denunció anteayer A lá guardia ci^i 
de aquel púésío, qué en la noche del wnúñ^J 
;últimp teA ásaíteda su caña, riteJífi 
5_Réal de dicha vilte, ñptaódp la lalíade P® 
‘setas qué^^árdabá en el fondo qé úna atea.
^ Los tedrohés  ̂penetraron por una vernal 
fractúrando lá puerta'dé mádera # t e  ^|*“!* 
La guardia cteil' práctica geriloñes para w 
busca y captura de los cacos,! habiéndose aaa 
cuenta del hecho al juzgado instructor del pa 
tidQ.
Por ferrocarfil llegaron ayer á Máíags lâ  
Biguientes ■ mercancías. : . ' j
■ ' J8 barriles de vino,- á Peláez; 1 ídem de ide^ 
á Alvarez; 2 idém de Idenr, á Muñoz; 1 ^
sacos dé'trígOiá Jurado; 1135 idfem -- 
zbs, á Pérez; 1 barril de cognac, á Slngie^ . 
Ídem de Idem, á Gil; 1 ídem de'vino, á Kios> * 
Ídem de. cognac, á Gallego.
M Z  » Ú » O Z A M Viernes He SeptiémZre ^ e i9 i t
Í l l -S t i t l l t 0  ’ '
Q u n o v a s  d é l  G a s t i l l e  (a ia á es  JL la m .o s ]  7 , - ”l^ & la g a
l i f K l i i  n i R  J i í i l H O ,  EOiiGIO C illlt  i i i .  Ü i l S
SE A0 MITEN iNTERnOS Y MEDIO PENSIOI^ISTAS. PIDAMSE REGLAMENTOS A SECRETAR1
OcV^giiáéffi 40 í la c M a  i ta M a  pparafeHa |a rl cimrai CHlli; ^
i PordKs 
Ifeeordría
conceptos irsgresaron ayer en la | 
íe.Hacienda 58 533‘61 pesetas. j
i Mañana :se abonarán en la Tesorería de Haaen-| 
¿a'Ias reteoctonea hechas’en los haberes del mes |  
de Agostó diiífb’ á los individuos de Clases Pa^i
'81 vas.
. , DIRIGIDA POR
o O'K e p 1 s  T é BAL ■ m áñB i ® ® n e y o
Comandante de Artillería é ingeniero industrial
Clases Indepsndb’n’ea para las secciones QÜ3 ai.íüen;
Sección de Ingenieros Civiles y Artjuiíectí s.—Seccfón de Aiíxiiiáres FacÜIíativOs de ingenieros 
I (Ayudantes y Sobrestente8).~Secc?Ari dé Carrejas Miiife fi’ y ds la ármada.—Sección de la físcuer 
ps E»|)eci#Li&íe (lRt0rEiac!ó*ai) déIngeMer^s MscShÍc«>ElectfiC!8ti“s Casta carrera se háĉ
Por ía Administración de Propiedades é Impues-; años sin sa’lr dé ?#áls?ga. Labros de íeSbrs gretis para Iqí raairicuiadoi. 
lo  ha sida sprobado el reparto del imouesío de ? Clases da Dibujo de Figura.—Ornamental.—Liiieel.—LeviSdo y Topográfico necísarids psra las 
Consumós del año actual, del pueblo de Pujerra. ldiaíinías carreas.—Gi ses de íóioiTtas, Fiancés é inglés?. -
i Todas las secciones fancionan coa independen, ia linag í e otras y áoargo c'e Personal Facultatí-
anillan el éiUo qiie viene slcánzándo esta Academia,—Pídanse! 
matricula'ei Secreraria de doce ó dop.
JPla^a d e  A m i  W rm nciséo
Marcelino Soler Soíer, guardia civil, 38'02pe
optimistas, pero á ditíma hora se han rsdbidó 
telegramas inquietantes, que hacen tomar otro 
aspecto fil probisma Internacional.
Quizás tales versiones estén relacionadles 
con la Bolsa.
Aminció que tuque traería algunos nsuntos 
Gcnséjo, pero al llegar el ministro de !a Gue­
rra decfaíA que nada llevaba.
Jimenoera porísdor de un expedténíe iiUi- 
mado, referente ú la devolución del cuadro de 
Monforte. ^
setas.Don MJartfn Selló Martínez, capitán de la guar­
dia civil,;291‘( 6. . O T
prspería Isrepea IHarllsíz 24
Productos químicG 
Aguas mlneraíes — ■
i-> SWÍ.I.-8 y farmac-r'cop PVíiW  y Barfces.




MÁ4^U1NAA E B C n iB U t
Han sido concedidas por (a Dirección general de 1 
la Deuda y Clases pasiyas, las siguientes pensio-1
aDoña Carraón Armésto López, vhida dtl general 1 
^brigada dpn Joaquín Ose Rodríguez Areilano, | 
1.800 pesetas. |
Doña Teresa Peñal Ríese, viuda del comandan-1 
te don Francisco Fuentes Cereceda, 1,100 pese-1
tas.Doña María Lezón Valle, viuda del médico pri­
mero de Sanidad Militar don Rafael Soler Sán­
chez, 625 pesetas. ..̂ ÓMAS
■C? í
Por la Dirección General dél Tesoro FóhHca han \ 
sido acordada las devoluciones de 2̂75 §3 y74'25i 
pesetas de ingreso indebido por la reclamación de | 
censos á don Miguel Sánchez Pastor, |
( R E G I S T I S ^ Ü O )  .
jSs el mejor desmfécíante conodáo contra las enfeme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. RecDmendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lí4j 1, 5 y 1@ kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P é s e te s  2^50 ®l k ilo  ,
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como vel adjunto grabado, 
Eechacen las imitaciones que hacen en el país.
D M  M  A  B U J  A
Procedente de Almeriaíondeó ayor en nuestro 
puerto eitrasatláníico «Batceíóna», que conducía 
buen núnjero de pasageros de tránsito.
Al atardecer zarpó, Imbiendo embarcado en 
nuestro puerto 63 pasageros.
Buques  ̂9Ttírqá,ps qfer 
Vapor «J. J. Síster», dóMelifta.
«Vicente la Rbda!̂ / de Almería.
» «Ancora», de Qibralíar.
» (Andalucía», de Aigedres.
» «Carvapifo», de Aljcaijte.
» «Barcelona», de Almería.
» «Cabo Sillelro», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Barceicna», para Cádiz.
» «Ancona», para Londres.
’ » *J. J. Sistér», pata Barcelona.
» «Vicente laRoda*, para Meíiüa.
» «Andalucía», para Almería.
» «Cabo Carvoeíro», para Bilbao.
» «Cabo Silleiro», para Valencia.
» «Cabo Paez», para Puente Mayorga.
Cajifas de á:^ perlas  ̂
de venía ea tedas las farmacias
\  U nico im p o r la d o n  
EMRIQUE FRINKEN, MALAGA
, :  - E L  N O R m
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
PoaiíOS D u l^  ni|t0^ 44;_____
dependiente que hadan la"epo!ogia del antiguo 
régimen.
PREVENIDOS
Chágasha declarado que cuenta con fuerzas 
para dominar la conspiración, hallándose en 
cococimleñto de todos les propósitos del ene-
^Abriga Ifá certidumbre de que ninguna aldea ¡
prestará ai movimiento eyuda bélica,
Éi Gobierno ha adoptado preesudones para 
que-no se altere la normalidad.
NOTA OFICIOSA
E! Gobierno ha fadiitado la siguiente nota 
ofídosa: . . . . .  j ,«Cuantas noticias han circulado acerca del 
capitán Paiva Conceiro, fio tienen más funda­
mento que la precaución de que Palva y las 
fuerzas que le siguen, cQíiveacl^qs da la sitúa-? 
cióií dificit en qüs se énCüeiüi an, intenísn una 
aventura, pero el Qobisrb|j dispone de meolos 
sufídéntes para Biilquiiarlós. . ' x
Estamos enterados, al detálle, de los propo- 
sUos del éneífiigo.y cemó nos, hallamo^conven- 
cldos de que liada pueden hacer, no abngamos
.ningún temof.; wAiede que en alguna que otra pldeá ue le 
acoja coii síinpaíia, si es que sé presentu, psro 
esta simpatía no Je dará un sqIp soldado.
Hasta ahora no ha oOurrldo hingun hecho 
traordipario y 108 jcoéas ccnlinüán lo
J3bbierno, cumpliendo éortránq^lidád 
sus, deberes, tiene adoptadas las obligadas 
precauciones, y se encuentra decidido quo m 
vida pública adquiera perfecta normaildad».
■ ■ D « P a 8"|«  ̂ -f?-
Según las impresiones optimistas, conflándor 
se en las probaHdades de.un acuerdo franco* 
alemán.
S s 'P rm im is s -
7  Septiembre 10 11, 
Bb ^falencia
ÉbCDADI^
Hojres aguardada en este puei to la epcua 
to ip g t o .
7 Saptiembre IJHl. 
D@Tás':g@í9
Noticias de Bez eomunlcan. que el día prime­
ro llegó el general Meinier, conferenciando 
con ci sultán, en unión del cónsul de Francia, 
Manib stáronle que en vista de proponerse 
España la ocupación de Tazza é Ifnl, convenía 
que las trepas francesas marcharan á la prime­
ra de dichas ciudades, en nombre del Magzen.
Mtíley Haffid se extrañó de ía noticia, afir­
mando que España le díó siempre seguridades 
de no intentar nada sobre Tazza,
Moinier Insistió en la conveniencia de que 
I fueran aüí tropas francesas, y asi se acordó, I para después que terminenTás óperaciones mi 
I litares que se iniciaran en Hay, Benimilir y 
fSegu.
I La especie ha causado gran sensación en la 
|coíorsla española.
I D e  I n ^ lá t e r r o
I üh incendio destruyó dos pajares, suponién- 
general inte* ,■ (José que el ainíesíro fué inténcionádo.
D e  Chaf>'Béíem feú.i*éo
A causa de la explosión dei motor, cayóse
ta de Ssn Pedro.
—Ha conferenciado el capitán 
riño con el general Rodríguez, acerca délas 
manfobrás que se celebrarán próximamente en
Acordaron suspender las máojíobras, piar t®" i u l̂hdor primer teniente Neuman con otro pa-
séntirée ,el> estado de saltibridád ae los puntos i ®®Í̂ *’P«Aistándo8e ambos.
señalados para las prácticas. | D e L onsS res
-Weyler ha ^escrito una carta anunciando - m ü y  Graphic publica un aríículp diciendo 
que permanecerá en Baleares hasta el 20 dei qüe España se equlvbca si piéiisa que "
Dica Emerson e! filósofo: «SI ua hombre pueda esí-r!» 
bir un libro mfcjor, predicar un sermón mejor, ó haca* 
«?;a rato'íers mé|or que su vsdao, suaque í-;dífiqus su ca­
sa en loa bosques, el mundo abrirá un sendero psm 
llegar á%u|jueita.
arle del equipe de una oficina 
personas 
cuestan muy
c a r a s , 8Íguii58 h§raí28 que 88 hati íncfcuíado tío pusdsís ss’isfíxcer coa perfección las exigencias 
del cómpHcado ES te i?e e&cribi? bien. =í1acía falta una clsse us q...-
adelañíGa de l?s tisfis acréditadíis y coartara la inj?.a(f ó poco m̂cS.
La SUN llena ess husco di?l más b.-3jo precio, r.in úestmra xt-̂  o i le
á las mejorgR, 5o cus.í dá póf resultado qu« dosde es <̂ irocid£ o ¡ q q
prefieren.=La SUN e.̂  el resiíVíado de más de 23 Rñ’̂íS ex r 
de can t̂mccion he sida designad-.i sc?bro lí̂ íeas de n
íaútües.=Su 8scritt<rs llama p.ten~ión por ía elegancia y hmp.eza 








SÍJN impfimén olíacíameí-te c^nio los.de ía Impr-ínía y poz tanto !a r„.
como en squeros y mucho más limpia qua ¡& queJiácciro.rsií tr^qu r# <■ *» p j
i e 3&P Ct3 
ompiade es 
éas Súbala 
1 a 3 
er o de ertm- 
, Lnt? t^pos de la 
< íret,tjriprt0 
as.
JarAs pierden los í'poa su álineación por !a fijeza de les b rrss en î-s p ad i y p r entrar en 
tina guía ia cuas obliga que c¡?.dü seírs se ifópthna exacíameále en cí m.smo ,a. .n uniformidddg 
y que los regiones s-gigae ¿-k mpire rectísf.=^Áparíe óe su h^La_éscrííu^ y est fíírma, la SUN
tiene la gran ventaja de presentar con í̂aniemeníe U eacriíura a m vista ae m persona que la mane- 
ja.—Sí tedsdp geqaeñ- fácil óe aprenderse instsfltáncaiaentft e» es que mejor se eüapía. para los 
propósitos gsíKef̂ Ípa ie !á corrcscoiutóncia de negocios y particular
disírihíud' 
peci
elmovimiesto de ei.cep 
to es muy importante.
de Is carretilla sea sfmpHfkado, lo cual le tía ia mayor rtípi-íea posible, Es- 
>omo queda fc*éísio3:trado esta tnáqulnq, jfsa nscesiía ©I compilado mecanismo 
,, ----  .̂ límitiorBo cerca de 2.0(X) pequeñas pie-
ivo *e na proRucjttta^na ntsaiusan ..-v.w..w,uíe ligera para hacerla
lí^ésafiá para íÉ f adqnirlrdatM
respecto á ella piíeds dirigirse íí D. DIEGO MArTiN RODRÍGUEZ, caRo Orooftez sium. 2 (frente 
al Hoyo de Bst^iéro.—MAt-AQAl
actual, por no ser necesaria su presencia en 
Barcelona.
1^0 S®vSIBa
Los profesores de la Escuela Normal han 
obsequiado con un banquete á don Juan Rubio . . - . , .
y Carretero, quien dió por la noche una confe-; POf̂ lúe so opondría Inglaterra,
renda pedagógica. I , D® Ééi-lílsi-—  : '
Ai termioar ei acto se telegrafió al ministro, I iii5a detenida conferencia
expresándole l« adñesióp de los reun.áos. í Camboa, Kíndeflen y Waeehter.
—El alcalde proyecta hacer importantes! -  - -
hechos
cojno el de la ocupación de Laraché fian dé réc- 
Jlricar su posición en Marruecos, caso de que 
recibiera Francia un mandato más extenso.
Asegura el Gobierno francés que ño quiere 
mermarnos los derechos que nos conceden ios
LA
ANISH Purgante, ra parado AntO níO  M ÍT CoUSÍnO
puse
por el farinatéatico
D E P U R A T I V O  V  F. R  D A D
A.'ii'41'fisMñ!». es el puraante más agradable de cua îtos ue coñocsa.
feKjrifiSTíi pu“:^atei Ropioduce dolores de vientre en sbsoiuío, y p;r !o tant: 
administrarle é íaa prniísasde éstómaga> ?nss desicado.
sab ir agradable, la íoman hasta loa niños como una
verdadera ..g’olosfeíi. í
Todo OIqué-3ep|iv<Lgv.e-V5:.a vez cen iza prefs-i á sif {«? v ’ s c risp i?-
gantes-, imio porvsa ¿a'por-ñgr.sdabiQ, cueeíopor sus seguros e »p i *» \ s
Las neígorius bilí isas deban áyeer uso de ABBfeha a  Orm u t 3 #? & primerÜJ ia n  i ¡a nata ofíclo-̂ a mu» míhllcHlfl ?.̂ 3 r ri s om is s qfcDe  a c r s  u  3.'» H i»á isrom
obras en el barrio de San Ju«án, para ensan-! rf¿^f“"„,vr"|o¿bMnda que t e s n e g S b  í a r au i v r j  » .  a . pa iríelasbi-
charlo.
Aílí se levantará un grupo escolar, 
yo efecto el comandante señor Mallol 
ddo gratuitamente un extenso solar.
0 .@
En el correo marchó á Murcia e! Director ge
f nes van por buen camino, 
para cu- j qyg gf proyecto francés há sido acepta­
ba ctre- ¡ do como base de la negociación y las propbsi- 
I ciónes elémanes fueron acogidas también por ' 
iFrancíe.
El acuerdo es, pues, un hecho y la paz con-
' Bmílf'#, pH 2 gaií,t©,! 
éi isfilíji©
venils en todas 1 » baen F ira lae y Dio*,tierías
k
7  Septiembre 1 9 1 1 . 
los pisos altos del
Vtdeaiíri^n
ConcuddQ á lo casa de édeofro,
D ir ig id a  p o r  D , L u is  D í a z  G ile s  
p ro fe s o r en C ié n c ia s  e xq c ta s  
Preparación para carreras miliares, 
In '̂nieros civiles, arquitectos, etc.
El curso oticial pa’’ a aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el l.“ de 
Septiembre. . ■
Excelente resultado en las últimas ppc- 
8ÍcionG9
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Vicio núra. 2
Se han declarado en huelga los ................
barberos, por negárselos pairónos á r^t^tar |^ |5j¡gtj.óg en Gobernación, 
las n u e ^ íb a s e » !  trabajo:  ̂ ^
D e lü aa iS Ia  ^
Desde el sábado último, toda^ las noches, 
cuando desaparece la luna>,Li harca vadea el 
Kert, y emboscados en los barrancos, atacan 
iaá lineas de las posiciones'que ocupan
nerai de Agriculíaríí, don Tesifonte Gallego,'filuda creciendo eu e« horizonte 
acompañado de su fumiíla. I
Despidiéfonie en el andén las autoridades y i 
bastantes amigos y corfellgionarlos. |
Una comisión ds CreviHerite, pr.eaididá por | 
el alcaide, le acompañó hasta ulíL I
- M M  - ^  I d e s t r u i d o  i cl | cido ¿oc  ñ  poco ae
I ̂ ®P^,?'^^onstrucción de la calle de Zabal-í llegar al benéfico estfiblecMento ffillecfó el in- 
- (fortunado obrero.
, 7  SeptíCídPjre 18 11. I'"^—¿os carros hqn circulado hoy como ayer,' KSIIs
ll©«Dii"eKai " I conducidos por paírenos, bajo la custodia de ía i „  , ,, . , , ,,® *7 " ánsrdla civil I EnlacalledeJuandeMenariñerqn dos co-
A las once de la maSĉ ia llegó el : psta oatmHan oor
, nalcjas, que era aguerdedo en !a estación por í inatttato patrnUn por lasj de ellos. Han-,ado Nicolás Liéesno, red-
i La «citación aanienta, temlíndose que ocu-¡>>'* f  ® granisima herida en la reglón anxiHar. 
y muchos amigos. !rran desordenes. i El agresor, Camiio Arias, resuUó con dos
i ©í»ijife!iPéfft©Ba I  —Continúan ias precauciones, establedén-p®*’̂ ®̂® Ubbósíico reservado.
I Entre !as personas que aguardaban á CanB-j dops nuevos retenes en diferentes sitios, |  C©*BSis®|® d® üiiiaia tp© »
■' lejas vimos ó Vasconceílos, quien conferenció | La guardia civil patrulla por las calles y cer- í m  Con^eio de ministros celebrado hov ter- 
■ponélie^ cki Gobierno, brev0mente^óñ la í canias de las
isniH 6@t&ciÓni -  ̂ D0rsní0 el oís dfíSĈ nsBren Iss ft̂ cTẑ ŝ  ns**?: ís ŝ ^uisTits rsfcr6PG?9 d l̂ seto
€ ois8 ®|o púdose  d|paesíauM sección para acudir8Í| Ej'pregidente ¿ iL ó
A las cuatro y niedMelebraráse consejo de] ha sgravádo por mantener í̂ af confsren-
José Guzraáu
- m á í i k n ^
a! contestarle afirmníivaméntei cogió este Üítl-1 cuales desempeñará la secretarís, 
mo el áíraá, en eüyo"nsoájento se disp8fó„ hl° | .,.
I iiti'mH-gsar.V.-i________ _
lD ía 0iLMa7
ferpétuo € por !09 Interior...a...8 84,10; 84,30 
S por iCK) amortiEsMe..............[000,00,000,00
.imartlzabls aí 4 por 1C O . O O . O O í 00,ÓO 
Cédulas lijpotecarlss 4 por l.00JlQ3,40!l03,4O 
•Accíonés Bknca de EspEna.......4449,50,(^,00
■ a ,S Hípotécsrioa.;.: 4000,00,(^ ,0̂
 ̂ ' sHts'panG'Am¿rfcsní''G0O,í)Oill6,GO
. » sÉspaño! de Crédü&M,00 280,00 
3 d® fsQ.* A. tabscos.,,..[276,00^000,00 
hmsñtm’Si- icdc-nei preferentesl 00,00. 00,00 
Ázucurerá h brdlsRrtas.,f ■12,50; 00,Q0 
Aséenrérn obHgnctones, CO,00 00,00
CAMBIOS . i 
ák'vigk, . . . . aacra. . .wv.  8.55 8,40
LOíiéres? á fe a .1 27,39 27,,38
, ,  , , -  , t .-.«o .-va , w í i . .  «_M«8íÍán con los diplc-^, intransingencia en qus se colocaran ambaS|
^ ; I partes interesadas. « ..» ««ki Í También d|ó cuente del estado actual de las
Anuncia Garda Aldave constarle que en el Hoy circularon muchos carros por la pobla 
tiroteo sostenido ayer, tuvo el enemigo muchas 1 ción, registrándose pequeños incidentes. negodsdones francc'siemsnat, mostrándose optimista rcEpecío á su resultado.
presidente de I asimismo del reconocimiento de la
las cd- i  lo n!o.*̂ o í RépübliCci poríuguesa, cambiántíose impresio* Nu^merosos obreros acuden á lu^plé^u d e i * , » , , j , , .  «vnmfinfn <in ohí» Ihr nrifrpndnfl
bajas, abandonando sobre el campo de la ac­
ción dos muertos y cinco heridos. ^
,«» ,utc « . , , s En vista del quebranto, desistió la harca dej ix Hi ruwa or ru» «l ucu h «• ««ines sobre eí mo erito e  que las potencias
íumnás' que mártdá Larrea, sobre todó la posl-1 atacarnos, corriéndose hada M‘ Talza. | Oribítarte con el propósito de imped r la des-1 efectúgf-¿jj (iir;i5o récofiocimiepto.
ción avanzada, por ío qlié desde el lunes se te-1 Han salido del campamento Io.s jefes descarga de bacalao de un vapor surto en el| Se triitó de la cuestión del cólera, declaran- 
forzó convenientemente con7008 compañías de |Q^ebdana y UludSettud, pap organizar fuer-ípuertpr . . , úo el Gablenio que éste no existe en España,
Ciudad Rodrigó.  ̂ ^ , , I zas atixltfáres, habiendo debido conferenciar yai La Sociedad de psnadvios ha ^«í^stado ̂  ¿
LásfuérzaSdelahárcalealsehanasituadaslconelBacW^^^  ̂ pero como la si­
e n  los barrancos que rodeán dicha poslcíórtj y I gg ijgjj enviado á dlíjhas cábUas ^versos . Federación, opinando que procede la huelga gaviaría de este punto ha mejorado
la poHcíá indígena está colocada á la vanguar-1eujjgariog, , ,  . , |general. f desde io p«rificadón de las aguas, no procede
• ® Continúan los tkotaos aislados, sin conse-| D® S e v i l l a  ..................... > v ..
cuénclas.  ̂ _ i El delegado municipal de higiene, señor La
«isnueB»3EO I vandera, continúa adoptando medidas de pré
Luque entregó á Canalejas los despachas re* | visión, 
cibidos de Méíllla, y luego aimorzárón juntos.  ̂ sé ha dispuesto que se cubran con- alamhr?
(iís»líiace dos días que García Aldave pernocta 
en las citadas posiciones, en unión de Larrea, | 
el caid Bufia y varios jefes leales. ^
Otros de los jefes marcharon á las orillas del 
Muluya para impedir que los emisarios de MI- s
zzian consigan reclutar pnte. . . , . 1  , pUfo®» Y Que se desinfecten las casas desalqViia-l Se trató de las huelgas de Vizcaya, Asturiascerteza la importancia del . Un telegrama oficial de Melina comunica el , '» íyMálaíJ-a.
Mallecimlentp deunodelós heridos en elultj-i«“i?* ---------  -
I das los puestos,, para librarlos de los mosqüí-
! hacer lá decíaf ación oficial, ya que ello implica'
, ría una ligereza imp'erdÓhííbie.
I En el momeníG mismo que se conózca qué 
I dichos casos son de cólera, el Gobierno no 
I demorará ni una hora la declsradón cficial de 
; la existencia de la epidemia.
como Yerruqas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces, etc., se curan radicalinente por tratamiento 
eléctrico (sin moíest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Carlos Hees (antas Alameda Her­
mosa) núm. 1,—MALAG4
B  J L  N  B : ñ
Descorócese con
la harca rebelde. , . b— -----,El enemigo ftié cañoneado distintas veces tiroteo al campamento de Larrea
ptírlaártiíietía-^ _  .
^^® Sán SeliB&tsást!
El rey paseó por la población, á pie.
Cuando regresó á Miramar, recibió ai presi­
dente de la Dípiitadón y al diputado Laffite.
Don Alfoaso tuvo ocasión de adrahar el ca­
ballo semental procédente de ía granja provin­
cial, dedicando elogios al susodicho diputado é 
indicándole la necesidad de que se foménte la
" ' - a S  Prieto ha confereoclado coa el em-í«o Si. j _«..KiaeiHn liiPOTi ñ Mirflmsr s "‘eiitc, ai
BIb B̂ BSc Ib  i Respecto á las de Vizcaya, se consideían
La huelga de peluqueros se halla casi encono que existeiQárcía A*dav8 permanece en dicho campa-1 í-aHuciga uc pciuHuciyo oc uaun v,«ce gntre obreros y patrcROs.
*ñ®ñtó., , j  , tr i I «ara ar-nprior l Lss 06 Astufias 86 esítíRsn menos gravés, y
L a  barca continua en las orillas dei Kert. r ,  cuanto á las da Málaga, se confía en su
Nuestras tropas oeupan excelentes posícior jel tíerre de los estabLcímientos. . pronta solución,
nes. ’ ' i J  ®| El miVilsíVo de Fcmenlo d|ó cíjentfí del repul
Am im n S e l  C e n a e jo  | S  & g a  L diarrolia con tranquiildad. ¡
A las cuatro y media se reudó el Consejo |  —En el puerto está descargando madera un ^ 
en Gobernación. I vapor italiano.
El primero en llegar fué Gasset, manifestan-| D® OBStolSén
do que >̂? h®vaba asuntos d^ijií6rés,̂ ú̂̂ ^̂  ̂ g| g(jbernador ha dispuesto que no sean ad
qu. hfcbía recibid^ mstencla de una 
comisión de Paleñda' para' que se designe 
i ía esíEción de émp|Iine d® ’̂ ta férrea, cuya ins- 
• tanda sé estudiará:
Poco antes de íermiriaj' el Consejo, llegó un
Tena, presidiendo los hermanos 'del finado, 
Garda Prieto y varios políticos residentes en
varios
desdi
M A L A G A
Temporada l.°Julio al 30 Septiembre. ̂
Elegancia, comodidad, excelente serví-1 es - manifestación 
cío, y el más concurrido. . I de duelo. v s
Médico: Don José impellitierl, domicilio | _ E 8tá mañana se dió salida á los balandros 
en los mismos baños. | que han de tomar parte en la regata daí Crúce-
asssIro San Sebastián Biarritz, cuyos yates eran 
i convoyados por el torpedero número 1.
S o  Sf|3*<^eB^Bia
Esta madrugada aparecieron incendiaos las
puertss del convento de religiosos de la Divina
que la no- 
tiroteos contra los 
la orilla izquierda
***'”*'” i A las doce y medio M reunieron con ia reinad Lo consignado en ese deapacho se esiijid 
 ̂ Iníerícgádo, ñus dijo que habla podido ulíí- j varias.: damas para tratar del Ropero del hm aSríione^^ continuación
mar él expedienté relativo áía supresión dél bao.' .  ̂ - No dice oue ocurrieran balas
los consumos de Málaga para tratarlo en este ? -Los reyes presidirán el reparto de premios: ° Ck bi?Tnn p«
Cónsé o, pero tal vez precisará eatudiánanta-| del concurso iaterfiációnal delawnteflnis G(.bie„no, en
“ t a n i r d  o''neeñ en Ondarretn, In agre-Aseguró que en uno de los próximos conse- ̂  d © S®PEa r sión. pero regresarán á sus posiciones, llmitán-
Smfido k Is taSte
En la villa de Almazán ha 
180 pinar,
ardido un exten-
7 Septiembre 1911, 
ü© kisEsoá'' '
DETENCIONES
Pastora, de Sans, observándose que prfevla 
menté habían sido rociadas de petróleo.
Apenas sé advirtió el incendio, fué sofo­
cado. , . . . .
Ignórase quien pueda ser el autor del he-
*̂ ?̂̂  Han sido denunciados, El Correo Cata­
tán  ̂por injurias á Canalejas; y Elirogreso^ 
per supuesto délito de lesa majestad.
jos se pondrá el asunto sobre el tapeté.
Canalejas anunció qu'e el Consejo sería im
S i S a  de ordenInSw  I capital marchó bastante personal para' ellos relacionado con ia venta del azogue de
Ñ í  ntenao hnWar ^  i Alnaden. desígnéndese unn comisión para que
en^ynsnnío ha habfdo grandes exagerado-l,,^^^^^^ ÍRíegrads por los
■ Del Exífanjero
8 Septiembre 1911, 
D© T e h e rá s a
Éi comandante en jefe del ejército ha sido 
hecho prisionero y fusilado.
' D® Provincias ■
8 Septiembre 1911, 
DeSI&siPCÉis
Los toros de Bañuelos y Aíbarrar!,® resulta­
ron regulares.
Machaco hace si primero una fcierta lucida é 
inteligente, que remata con una estocada en lo 
alto.
Bienvenida coloca al segundo medio par, y 
Jsspé 8 de una faena breve, señala dos pin­
chazos hondos y descabella á la segunda.
Ei tercero es pasado por Gama, con precau­
ciones, para dos piríChazOs y media.
Machacó desarroHa en él cuarto un trasteo 
emocionfinté, coronado por una estocada bue- 
nfsímaj qLíe Is Vale la oreja.
Al quinto lo muletea Blenveiilíía cOn excesi­
vo raovimienía, pasaportándeio de un bajonszo.
G'aona coicca'al í̂exío un p?.,r excelénté, y 
hace una faena magistral psra (Igs pfechazos 
buenos y una esíocáda aíravesada.
Machaco adorna el testuz del séptimo con 
un par superior, y moviendo la flámula con ar­
te, atiza una soberbia estocada. (Oreja),
Aparece el octavo, al que Bienvenida coloca 
tres pLres, y requiric ndo los íraaíos. emplea 
una fa£na mediana, que desenlaza con un pin­
chazo y dos medias.
E! noveno es picado y banderiileádo, pero 
precise retirsrío aí corral por hacerse rsoche.
His©hr^
Los noviÜGs de Casíelianos no pasaron da 
aceptables.
Vázquez II hizo el primero una faena supe­
rior, para una gran estocada, alcanzando la 
oreja.
(Jordío muletea al segundo superiormente y 
deja media buenís ma, que es premiada con eldonos á defender el terreno ocupado.Se aprobaron varios expedientes, uno de I S d ic r d e T S é r p S
Zapaterito coloca tres
I nes y alarmas infundadas, como queriendo pro 
vocar un estado de opinión. |
Se ha llegado á afirmar que existía el cólera | 
¡en Madrid yen Barcelona. I
Contrasta ta! conducía con fa de Francia é | 
líaifa, que se obstinan en negar la existencia | 
dé ía enfermedad, no obstante hallarse com-|
I senadores Cortezo y Arias de Miranda, y por
M e é r í t í
7 Septiembre 191L 
lk©©Ídl©BSit©
buenas pares al ter­
cero, y tras Unalfaena prscfovss, mete el pie y 
da una superior estocada. (Ovación y oreja), 
Vázquez hace al cuarto una faena buena,pa-
i í’a“SndiSle''Kri “ '“'A' ‘. ,  5 numeníal. (Orejs).
_ _________ ______  - Ps^^sew Sgcíoia | Zapaterito veroniquea si nUlíno can vaíen-
La pMidMeTúvo árradícaYpresun ¡obreros Valeñiin Salas y Leonardo Matías exu’ I El nuevo ministro ds Venezuela en Madrid 1 y  M despacha de una estocada buena,
de un disparo cjiah^Q desfilaban los carlistasl Respecto á los asuntos internacionales aña-1 minando un revólver dé la propiedad del primé-r-se ha presentado al subsecretario de Estado, i ' \  D® B3i*©8fcñnta
En la Ribera de Curtidores, hallándose los l
 ̂rpfpnfp ^ unaesíocadá superior, eiitrafído recio. Des- ̂retente a la exención de pago de derechos j cabella á duIso
5 arancelarios á los cafés, cacao, bacalao, ga r -Corc i t o  brinda el quinto al sol, y emplea una
ermlna coii m  volapié mo-
La policía detuyp á doá cbmefciíi^es y unjprocédenteVdftMíidstrol, cerca de íñ calle Al-jdló-^ias impresiones de los anteriores días son jroi preguntóle LeÓM̂  ̂ si estaba cargado, y |  Le acoñipañaban sus dos hijos,, uno de ios! Entreve se entregará al autor del atentado
"t*'(Ŝ ítÍ43
yrítiliteWii'iítfÉ'É'BiirMi
£ £  f  l  i  É '■ ■ ■ ■' s'í' '’''yierH é» S de ^vptU nibm % ¿ *̂





S A N  1. ON
m a n z a n i l l a  p a s a d a
PASTILLAS BONAI.D
C»i©9PO |i®s«®-sósSiG©& «sesBB ccfesiaiaíBip
Pe eficacia comprobada con loe señores médicos, para combatir enfermedades dé 
la boca y de la garganta, tos, ronquem, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones 
seriedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento’ 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que süs fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Esds- 
lia y ess el extranjero.
Acaisílséa virüls
PoUglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antínsa asténico y aníidiabético. To- 
niiica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa- 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco ds Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! ̂ ecfeo. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
B0uraóí|ícos, laringo-faiingeos, írsfeccioas» 
gripal^) palúdicas, etc., etc.
Frilio del frascO; 5 pesetas 
De venta en todas ias perínmerlas y en la de! autor, Iféfiea de Aye© (antes Qore 
ra, 17j, Madrid.
gssB sasiB B B iiB H ilia iiililllIlB iiH iB tB S ia iaB B flH B B afiiB a
i BALNEARIO DE ARCHENAÍ
#
m*>:
Reconocido sm competencia para las enfermedades artríticas y 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpétícas y es­
crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono '̂ 
ciaos para la curación del reuma en todas sus formas.
fEMPOReOli onoii OE 1S OE IOEIO i  IS OE fi01IIEI,lgRE 5
I  rebajas Se Ireaes basta el 1S áe Septiewlire |
en feiíletes ée ida y MU en 2.* y 3.* clase.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instálacióií hldroierS» 
pica completa, Instituto de Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Te­
légrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las
Cirujano dentista 
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera cíase, para la perfecta 
masticeciós y pronunciación, S 
precios convendónales.
Se empasta y orifica por el 
mas moderno sistema.
Todas las operaciones aríísti 
cas y quirúrgicas á precios muy reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan 
cd, para quitar el dolor de mu© 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cafa.
Se arreglan todas las dentar 
duras Inservibles hechas poj 
otros dentistas.
So hace ¡a extracción de mue­




E S T A N T E
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.* 
MADISII»
B H endez E9uAeZ| 5  (Entrada por la reja de hierro) 
D e p ó s i to  d e  ¥ in o a  líiaificheg^qs
Una arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 25 
" ■ “ 16 » » » » «• á domicilio. » 6'50
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
; LA MEJORA MAS ÚTIL QÚB PODIA DESEARSE.
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüesofinc _ IB̂_____  T9 _’Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina
» »
Ptas. 20. 
25.Manzanilla Olorosa . . ■
Manzanilla pasada . . .
Manzanilla Pasada especial,
» » » .» » Manzanilla Las Medallas .
• » » * » Solera Fina. . . . . .
* » • » » Solera Amanzanillada . .
» » » » Palma. , .........................  ,, o
Manzanilla de Argüeso, embotellada en Ih casé, desde 1.50,2 y 2.50 pesetas. '








Fino Gaditano González Byase. 
Carta Blanca . . . . .  . , 
Mdcharnudo Domecq . . , . 
Lamero » . . , . .
Fino Las Medal'as de Argüeso . 
Pasada San León. . . . . .
» La Gitana V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . . , ,
.... . ha Moñalde Otaelaurru hi . .Móntala de Carboneil..............................
_ * Albear Fino Montillano.................
Cognac Domecq 1 cepa. , , . . . , ,
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Cognac González Byasa y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos.
Los prCci&s de los ernd&tcllctutís son pitra Ict calle
iílDititlfa ios Estiios ieiiis io Brasil
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
rT©Iéff©KO 145T
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance dernn̂ ft fnrfUnnQ
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M d  it tM  de B ep ra  sére  i i  f i l i
niorniL® ^®  i®P5rtaiíe di !i W É i  del BBF
I s l S S |e S S “óí°á® ri» vitalicia ybVneflclo. acuna
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, díesayuno, 
? con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de
LAS TERMAS, desde 12 á 20 pías, por día; Hotel LEVANTE, desde
MADRID, desde 5‘50 á TlTpías.;'HÓ’tél ’lEÓÑT
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hot'»'-lo IftT /í 90 0/ - .vM 1 C aC _-C*pene derecho á un descüénto de 30 ®/o en abono de 15 Ó más baño*’ • -
bre el precio de ’,a habitación en 15 ó más días, y tam ’̂'' ^ Vo so- ^
salones de íQcreo con entrada gratuita. --"cn hallarán grandes g
i  4^ño?t?e?e“ '  Balnem-ió s e j ^ ^  ¿ |
É -V . —Todo bañista, antes de ponerse en camino ®
^  vfâ -l v^ íu íord ítn *f generales de precios, el itinerario dé S
I  duSoYtos ^ ^  5
I  l i l i l í©  t i  I  "
s^aEí.5aaaHBBBHBBaB8i.iBaHHBBBBHBBaBaHiiaaa0HíaHBaBaaHEaHBB
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de
asuntos en los ministerios y par* í sdos.=Seffuro nrrfinñrjrX'''',‘i  *" “‘'** v«aiicia yoenencioz 
«culares, cobro de créditos a l'c io zacu S d o s.^ sS ro ^Estado y particulares, asuntos años, con hé--'- - *ae vida dotal á cobrar á ios 10, 15 ó 2®
judiciales, cumplimiento do —««®«ci08 aGumulado8.=Seguro ds vida y dota!, en con*hortos, certifico**' — «*• i juntó (sobre do» cabezas) con beneficios acatswladíís.ss-Doíea 
volunt*’'* u», de ûUímá i niílĝ i ^
I SeiiNR le rili le telas ciases ees series seiegiral ei setlüei
Con las pólizas Borteables, se puede áia vez que constituir m 
capital y garahíif él porvenir de la familia, recibir en cada «emes* 
tre, en dinero, el importe tota! del a póliza, ai esta resuííá premia 
da en ios sortoo? que se veifican semeatralmeníe el í5 de Abril > 
el 15 de Octubre.
, giatrados, patenTé8,’y selacilita ? Andalúcfa.=cE^mo. Sr. D. L. V, SgM
f personal de todas clases. í ® (junto ai Banco España) Málaga,
i Mónicrn HAMÓrADiÁc I c Morizada la publlc^ión de este anuncio por la ComisaríaI MODICOS HONORARIOS ‘ Ssgüros COSI facha 5 ¿B Octubm tíé 19| .̂
-M y á© pébátis, féa dé 
I vKli, ipodéramiento de clases 
* pasivas, Asuntos eclesiásticos,
( compra y venta dé fincas rúsíi- Cfs y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re- í
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
r  iÜapiAngel,
B e sp le re lS a ié íe l '¿ S o  dt ¿ “efe? *laa% tS!“
f e d S  del partido de Unión j Cuando llegó el general Aldave se reanudó,
. puní cana. * el tiroteo sufriendo el enemigo muchas bajas.
n?íü í°. ®̂8“'tado se someterá á la Junta mu- 
Ti después de la elección procederase & 
la proclamación de los elegidos.
pasado mes emigraron de este puer- 
Cuba la Argentina y 103 á
J L r e n c a s
j- Sardinas prensadas freacag y b’jenas en taba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Die£o 
' Ri L . i Martin Rodrigaez establecimiento de come&íiblips
díi banquete or* ̂  calle Ordóflez número 2 (Frente ai Hoyo da
w P " ' ‘i*í.?ifu£ l ’!'' '“ .anión y la solidaridad en U
En el tren de la mañana salió ¡.
: n a ^  don Enrique Martin Rodríguez,
* Ef el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Leopoldo Albornoz de la Peña.
En el expreso de las seis marcharon á Rón- 
uu, con objeto de saludar al director general 
de .Obras públicas señor Armiflán, éi ingenie­
ro jefe de la cuarta división de Ferrocarriles 
señor Fernández Arroyo, y el jefe de la Divi- 
^ón Hidráulica del sur de España, don Ramón 
Díaz Petersen.
A tvapello
En el Pasillo de Atocha fué ayer atropellado 
poreltr^vía número 8, el niño de 11 años. 
Manuel Fernández Oran, de 17 años, produ
0@ Madriá
8 Septiembre 1911. 
USitin
En Penal se celebró un mitin organizado 
por la Casa del Pueblo, para pedir el abarata­
miento de las subsistencias.
E! acto resultó animadísimo.
SESÎ PIARSB
SB 1.48 FALSIFKi ÎRES S IMITACIOl̂  i
Esigir la
Fimet
Los comisionados malagueños coiiferenda- 
ron con Canalejas, tratando del asunto ae los* 
consumos, ’ f
También practicaron otras gestiones relacio- ■ 
nadas con la supresión dei Impuesto. • |
Pensaba Rodrigáñez llevar ei asunto á la 
resolución dei Consejo celebrado hoy, pero tu- 
vo que aplazar tal propósito, por no estar ulti-l 
mado el expedienté concreto que permitiría á ; 
los compañeros conocer los fundamentos ds la 
resolución, f
Además, Aráfase de extender la medida á* 
otras provincias que tienes también derecho, I 
de que exceptué ó Barcelona; por la cuantié i 
delsacrif.cio que repre entaría para el Tesoro. ^
Las impresiones siguen siendo favorables, 
conundose que la solución se llevará al próxF 
mo Consejo.
También visitaron Ies comisionados al Di- 
tratando de la cons­
trucción de la Casa Correos de Málaga, cuyo 
expediente parece que precisará mandarlo ai 
Consejo de Estado, en virtud de la nueva Ley 
de contabiiídüd. ^
¡ad correspondiente, para que evite éstos 
“ atentados contra la pública salubridad; 
._ MI agtm  en  e l M ospita l 
La Empreáa de aguas de Torremolinos esta 
cometiendo un grave abuso que puede caüfF 
chrse de crimina!.
Hace unos cuantos días que tiene sin agua a! 
Hospital civil, siendo su deber suministrar 80 
metros diarios.
 ̂En este tiempo y amenazados de epidemia, 
juzgúese lo que representa ia condueta de esa 
Ei^resa. , *
Tefiemos entendí Jo que se adoptarán 'medi­
das enérgicas,
C o m titu e ién  áe éócieáaa  
La sociedad de Maestros Sastres de Málaga
m m m sm
En e! apropósíto que figuraba en la p rime r 
parte  ̂Donniniinterpretó varias tipos con a d 
mirable propiedad, dastacanda, por su jusíeza 
el de antemani fiel.
En Palais Qriitai hizo reir grandemente a! 
auditorio, con especialidad en el malabarista 
excéntrico, la imitación de varios maestros de 
la música y ia de una cupletista casi española; 
imitación esta última que valió al notable trans- 
formista una gran ovación.
Lq DfimeTa parte, á cargo de los hermanos 
Qlordanó, muy Vĵ tosa y rica.
E! espectáculo pues, poi fpdos conceptos.’ 
merece verse, y así creemos que tóuO Málaga 
desfilará por el teatro de Cervantes.
Notas áílíes
ciéndoie una contusión en^errauslo'izquierdo v ^ elegida ía sí-
región puliana de! mismo lado, siendo curado ’
Boletín Oficial
Del día 7.
Anuncio de una subasta para adquirir víveres 
con destino al Hospital militar de esta pla¿a.
T . v a c a n t e  de titular de farmacia, de Frigiliana, J
—Edictos da las A’cal dias de Benagalbón y * 
Alora ammeiando la exposición cíei presuDuesto 
municipal para 1912.
-  Nota de las obras efectuadas por el Ayunta­
miento da esta capital durante la semana del 16 
* 22.„de Julio último.
•Tarifa de arbitrios extraordinarios de Cuevas 
Marcos.
se Qiglofiia áé'P̂ M.sí' 
son soberanas contrií; - 
las fkürsSf las ■
ím M uráig{as.¡&
¡os RBSfriaúos y
región . ............... .........
en ia casa de socorro de la caííê de! Cerrojo.
Casual
Antonio Hijo Medrada, de 17 años, dotnid-
i v í  íJíócalda en la calle de Sagasía, produ­
ciéndose una herida Incisa de cuatro centíme­
tros en el antebrazo izquierdo, que íe curaronKir/oSr
? ti oí te88 ÚUlEl 
C U R A C I O N  
R A D I C A L  
-  _ V R Á P I D A
(maCopailw — si foyeeeloBes)
U!o:ni3uEai9aiBirnsiiM8
.U l t im o s  d e s p a c h o s
(Urgente)4 madrugada.
Do g i^g ü la  
Según las noticias^que llegan, aosíiéneae un 
Vivo tiroteo entre la barca y ia posición de 
Tfliuríf, donde acampa Larrea.
Procuraré telegrafiar detalles.
, Por viajeros Keríafios tíe Sagaugan se sube 
qiue en las priî êras horas dé ?n rsiaf̂ rugada del 
martes, varios cabileslos de ja barca, aposta 
/ ‘dos en el Kerí, dispararon sóbre las avanza 
dts de la posición de Talurlí, campsraénto del 
general Larrea.
Ante la insistencia de! fuego enem’go, la ar- 
ilílsría hizo a'guncs disparos, dispersando á 
los atacantes. ,
Rsorganizáfof.sa éstos después íirpreandvs 
las posiciones que guaínecen los bata iones de
T, ríPia¿ero8
, fivn Í08 dííerentes hoteles de esta capital se 
,ho|pedaron ayer los Eígiiientes viajeros,
 ̂ Europa.—Don Aurellano Mor. no, don Juan 
Puliso y familia.
Victoria.—Don Francisto Velez, don Agus' 
tín Marin, don Jaime de Deida y don Guiller­
mo Espejo.
Regina.-Don José Callao. .
Inglés.—Don Francisco Roldán, Mr, W. Me- 
ry, don Enrique Carmona, don Leonardo Ve- 
lasco, Mr, Ernest Dermanuel, don Ramón Val- 
decano,
Niza.—Don Ramón Miralles.
Alhambra.—Don JuanDlena, don “José Pé­
rez, don Antonio López, don Miguel Acosta, 
y don Juan Sánchez.
Británica.—Don Martín Soler.
(íolón.—Don Juan M. Corday, don Manuel 
de la Rosa y don Perfecto Ruiz.
ORO
Precio ele boy en Málaga
sií-jl Rsííco tíiíípano-Americano) 
Coífggeión de compra,
Onzas . . , , . , \  io0‘4O
Alfonsinas-, , , . , , ic^'30
fs-abelinas . . , , , , i.03'00
Francos. , . , . « . ioa'30
Libras . . , . . . , 26‘60
Marcas. . . . . . .  130*00
Liras. 105*50
. .......................  5*00
N iñ a  a tro p e lla d a  
La niña de 11 años, Teresa Jiménez Ardate' 
JO, fué ayer atropellada por uh burro en el Câ  
mino de Antequera.siendo auxiliada por varios 
vecinos que la condujeron á la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, en donde fué recono
Presidente: Don José G’Kean. 
Více-pfesl^ntes Don Joaquín García. 
Jesoreroi Don Tomás Rojó.
Gontadorj Don Federico Valverdó. 
Secretario: Don gduarilo C
Vise-Secretario: Don ftandsco Llórente. 
Bibliotecario; Don Gaspar Companis. 
Vocales; 1,® Don Federico París,.
» 2.®: Don Francisco (Céspedes,
» 3 ®: Don José Navas.
» 4.®: Donjuán de la Cruz.
» 5.®; Don Ricardo Montanárv.
* 6.®: Don Rafael Torres.
n e  M elilla
Ayér llegâ ron de Melilla. á bordo del vapor 
covtto J.J. Sister, el capitán don Rafael Agui- 
rre y los tenientes don Juan Romero y don 
Eduardo Asehjo.
h e d id a s  p reven tiva s
La ponencia nombrada anteayer en la comi- 
sióftpfovindaj, compuesta de los señores Rosa- 
do González, León y Serralvo y Cintora Pérez, 
realizó iasgestiones necesarias en el'día de ayer 
para dejar ultimadas las disposiciones preven­
tivas necerias para atender á cualquier caso de 
invasión colérica que pueda ocurrir.ccn arreglo 
al p an esbozado por el inspector provincial de 
oanlaad.
C in e ld ^ a S
Hoy día festivo dos grandiosas y variadas 
secciones de tarde y noche, compuestas ambas 
de lo mejor y más selecto del nuevo repertorio 
de películas y de estrenos preciosísimos.
En la de ía tarde se exhibirán 16 cintas y se 
regalarán cuatro juguetes á los niños que asis­
tan, y la de la noche consta de cinco estrenos
lRegi9fii*o e iv i l
Juzgado de Santo ,jOogtingo 
Nacimientos: Andrés Lozano Leíva, Francisca 
García Fuentes,: María Compán López,. Isabel Ruiz
Amores y Encarnación Jerez Garda;
Defunciones: Paulijib Pascual Rosa, Francisco
Donaire Hernández, Antonio Moraleg’ y Morales 
y i^ercedes Antonia Ca'zado García,
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: Concepción Torralba Moreno. 
Defunciones: Ninguna.
Trenes
7a uu isic l c rcLuilO*| j  J uusicij. uc 6í
ciqa, apreciándole una herida contusa de dosl ”® ”*̂ 8 ŝuevas y sugestivasa4-4*/%0 Ai. Ya __J « • • . «Vk m ^ *centímetros en fa región parietal izquierda, 
calificada de pronóstico reservado, pasando 
después de curada á su domicilio.
V n ió n  d r e m i a l  
Hoy 8;celebrará reunión de Directiva de esta 
Sociedad para tratar la conveiiiéacia de pres 
tar apoyo moral ó material á las sociedades 
que están en huelga.
M ú s ic a  e u  la  A la m e d a  
Adoche; á pesar de ios espectáculos, hubo 
mucha concurrencia ea la Alameda, resultando 
e| concierto muy bien.
:1 Esta noche, de nueve á once, como día fes­
tivo, ejecutará !á banda un escogidó programa musical. ; ^  -  s . B
 ̂ A t ú n  e n  m a l  e s ta d o
Un vecino de la Barriada del Palo, nos de­
nuncia que durante la mañana de ayer se ven­
dió en dicha Barriada atún en completo estado 
de descomposición, cosa que representa un 
rio peligro para la salud pública.
Ponemos e! hecho en conocimiento dé la áu-
S a ió n  ISGvesSades
Los Mingorance y Follers siguen atestando 
de publico a! Novedades,
Hoy habrá una escogida función de tardé, 
con rebaja de precios. • ; *
El programa de las secciones de la noche se­
rá variadísimo.
T e a t r o  O o r v a n te s
A pesar de que todavía nuestra temperatu­
ra no está para apreturas de teatro de 
Invierno, Cervantes vióse anoche bastante 
concurrido. i
El espectáculo que e! coliseo de !a calle del 
xorrlila ofrecía, no era tan poco atractivo 
que no sirviese para sacar al público, que de 
poco tiempo acá [anda retraído, y prefiére la 
calle con su agradable frescor á toda clase de encierro, -«y
Ciñéndonos, acabaremos por decir que la 
aparición del excelente artista italiano fué sa­
ludada con una calurosa salva de aplausos y 
que éstos menudearon en e! transcurso dé la 
representación.
Recaudación obtenida en día de íe fecfeis por 
loa conceptba siguientes: '
Por lahumadónes, g§7'50 peseís*.
Por permanencia*, (KJ‘00.
Po!* éxhumacionsa, 00.
Total: 257̂ 50 pesetas.
wsHBBaBaaiawpi
Slí8atad®i»®
Estado demostrativo de las reses aacrificadat el 
día 6, 5U peso en casiai y derecho de adeudo deh 
iodos concepíoB:
 ̂ ternera», peso 4 376*600 klló- gramos, 437.65 pesetas,
petfiíi* 2t’69. bilógrataq*
213%*̂ ®*̂ ^̂ °®’ peso 2.135'00 kilógramo»; pesetas
29 píeles, 7,25 pesetas.
Cobranza de! Palo. 6,32 pesetas.
Tota peso: 7203.750 kiíógramos. 
iota!de adeudo; 692 41 peseta».
S e  v e n d e n  S lc l io s
tie^“ ntaraMln®“
ESTACION DB Los ANDALUi 
Salidas (UíMtdaga 
Tren mereancfisi á las 7*40 
Correo general á las 9*30 m.  ̂ ^
Tren correo de Granada y Sevilla * le i 
Mixto de Córdoba á las 4,251. ^
Tren expresa á las 01 ^ ,
Tren mercancías de La Roda á las o**® 1.1 
tx€h msreandas de Córdoba á la» 8*40 % 
Tren mercssítías de Granada á la» Iv a* .
JUegadas á Málaga '
Tren mercancías de Córdoba á la» 7 níF ^
Tren mixto de Córdoba á las S*2üm, 
Tren express á íaa 10*22 m.
Tfen mercancías de La Roda á las 12*251.  ̂
Tren correo de Granada y Sevila á la» 21. 
CGf ico general ó las 5*30 í. ^
Tren raérsancíaa Córdoba á la» 8*15 n.-. 
ESTACION BE i-ÓS> SUBURBANOS 
Safidm d& Miaga para Viles 
Mercancías, á las 8*^ ií?.«
Mixto correo, ú la 1 *15 f. ■
Míxtúdiscrecionsl, 6*451. [
SaUáca de Véleit para Málaga . 
Mercancías, i  las 5*45 nt,
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á íjs 4‘301.
w m mEn los merenderi
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la O 
es donde se sirven las sopas de Rape 7®̂
dg paella. Mariscos á tedas hora». 
También hay comederos con vista» al wajj
f&ue baacBsa g a e in a
El gran diccionario de Roque Barcia, en cinco 
tompsĵ  nuevos y en gran lu jo. Ss vende muy ba­
rato. Én esta administración informáis n.
J .  V i o l a
¡ O ptico especia lista
i Sá hacen toda clase do composíuras en aparatos 
de Optica y  F ísica
©atife Snpaifi’dsy m irtí. 3T¿ i
Contigua á. ia . casa de María Manln
Á l s A a c e u e s
Se alquila un loca! compuesto do un esp^clóso 
almacén rajo y otro igual alto, co.n buen patio y 
agua ea calle Jiménez número 13 (Perchel) La» 
llaves en el nú nety 12 de la miema calle.
S @ p @ o l á c i u l o s
TEATRO VITAL AZA.-Gran eompafliai 
co-lírica dirigida por Patricio León. 
Fuacíó?? pasa hoy:
A las 4 r Ija.—«El Terrible Pérez» y «Eiisi 
za libre.»
Primera seccMn á la» ocho y Ií4 P 
«El Club de las ¡solteras».
Segunda sección las 9 y l|2: «El dao ( 
ft̂ ricoinŝ ^
Tercera íeeción á Iss 10 y 3 4 «El pal» ̂  
hadas.»
Cuarta sección á las doce: «La diosa del 
cer.»
SALON NOVEDADESe-Secdones á ia» 
y Vnediai nueve yíjmodia y diez y media. 
Dea ííúmeros ds varieu-is.
Eífcogjdos programas de película»., PRECIOS: Eíeteíi, 2,50; prefeífcB,ele, 0,o( 
ífada general 0,20. , -
' CINE PASCUALINI.-(Slfuado ea la Alaiptt 
Cario» Haes, próxim a al Banco) Toda» la» bg 
12 magnífico» cuadros, ea s« mayor parte«
^‘cíNE IDEAL.=Función par» hoy: 12 mag 
cas y cuatro grandioso» estreno».
l43s domingo» y días »estivos matinee tóii 
con preclosoi^guete» para Í08 niño».
Prefereacií^O céntimo». Generai. 10,, ^
’ Tipo f̂afta'd^^  ̂ POPULAR
